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ta Fábrica áé Mosáicos hidráulicpamás a«- 
tíim  de Andalucía y de mayor exportadla.
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Los se«»,eTWa„f.c*“ „“s fbal Dífl* r̂ uracro, non tírístó-S n S ^ 1 ? 5 a ’ d»^ Andrés Sánchez Dé- don Antonio Serrano PftmíMrfi.»
a
slo^don don Manuel Rey Mus-
P érefíríZ ri®  Aranda, don José
Ciaiiaran Párcz Maitíoez, dbli Ricardo '-wírnsjun organizadora < 
don AníoS®!?’ *1®” Rafael del Pino López, «padece á todos los comensales su áslstencíá
- ’ -  ” don Lorenzo ®?í. ^«y« permitido complacer á los muchos
á Í 3 í l  1̂ 1 se refiere á la autonomía fé- 
í f Ü i  í  en que los actuales mal^
solo podrán ser reraediadtts 
por virtud de una sácudidá impetuosa, qüe
t e  1®̂ ®'® completa revolución en el hé- gar y en la escuela.
V de vaíuntad
mfo «® ® « a l  triunfo las leglti* 
'cpubncanfsmo y tefinl* 
na con vivas á Nakens, Costa y Eerroux.
S R e p p a n o
Fernández, á nombre 
Comisió  i  del banquete,
pee te nueva JL*>y d o  S e g u T o ^ :
C a l d e r ó n  d e  l a  B a r o a . ,  4 ,  M A E . A C I A
de te
Eli Madrid sienta kiea
je n
El discurso del Sr. Cambó en el Congreso 
?®n5 ‘b«ido á pacificarlos espíritus en 
Madrid, ha dado lugar á que en Catalufla se 
€X3C6r06 d® un niQdó nóísbl® lá cneniíga 
que se profesan la derecha y la izquierda 
regionalistas. El fenómeno no as nuevo ni 
mucho menos. A cada triunfo de una cual- 
fl quiera de las dos fracciones, responde la 
otra COK una série de ataques, tanto 
II. nífícativos cuanto parten de gentes
al calor de una misma idea. I labarda Hnn »* ****""°“»»»«« xoiio £, za-
8̂  El negativo tot ó res ds la antigua í/n/ó/ilGomis!’don GermánX&í/híS?'rf J c, C abj»ei?a
Ga/a/a/nsía, ha sido recogido por los naci0«|^®í López López, don̂ Luĉ i2í!ô 'nffíĤ ®!í̂ ®”l«,A  ̂ Rodriguez Cabrera testimonia la 
á I n f S  r ”r f  objeto decombatir||P«n Fa2i®, don Franciseo Faz?o don Rafael ' '̂ í̂íacién dirigida
fejsif ôs «íe la L/iga, y lo esgrimen á cada ins-L^ *̂®brana,d@n Salvador González don A^uf ÍsÍ E wh  ̂ 5  libre, cuyo repre-
3s, tante y en especial ahora, después de losf?" ®?”®bez 4eóír, don Joél
^Ultimos debates del Congreso, para demos’ i & i r ' ^ l f ’.'̂ ®̂  Rómero, don loaauínl ®®*iP®ianb M o s e n o
S o  l i l i  "®
trespoMalea de HemldiaYMadrJd ysf'Pa^ 
S is  A eatemoa telegra-
í iB p j p e s ió n
feeha histórica de ll de Febrero ha de ser este
*«*̂ *«̂ *y«s provechosas para el BíiHírtn republicano local.  ̂ ci
, . . <|en Aíitoni® 
Cía, don Bernardo 
bJ^, don Álfonsio
B b  l a  J u v e n t u d  R e p u b l i o a n a
En el local de te Juventud Republicana, cu-
sistió tan numeroso póblíco. que éite lle- 
g a p q r  completo elsaltS centról^u^Sme:
en^ílS!® ^^”*”® *®” ®̂ representación
CjCupó te presidencia el que ostenta la de la 
Juv mtud Republicana, D Siiverio Ruiz
n«‘̂ f r " í .4?'?. D _ U ¿ '  Vela.
<5 F  R ^ p  c  w  “i * ! ! ; ’ y  *'«b t  R P E N TIN  A S D E 2 0 3 0
Caretas, Antifaces y íoda’ciase de adornos propies de 
precios^d^fabrica!^^’ completo de cuanto sé ha producido €0 este artículo, por cuenta y á
R I O  C o m p a ñ í a  4 a - M á l a g a
Sóioo y ibra la  B e r r a
apa^^a telegramas ananclandó nuevos temblores 
^ aqual punto da América. La corteza de nuestro giCbp parece aquejada de ata- 
explicado las causas pro- 
bab es de estos cataclismos, atribuidos á la accién
ív Lo que quizás no se'ha
I fflWez y don Manuel «uéiez. 
lí^Laa cintas fueron llevadas por ¡os sefíores
Gómez, dan
Aní?J« Enrique Peííersseii, donAiitonia Villa Corró y don Manuel Espala.
♦« era numcroslsmio, y en-
ío^orapsnían,po­
demos recordar ¡os siguientes s.^iores:
AeompaSai&te»
axeiicadn  íi t j^^i^Rafael G ^ ez , don Rafael Sandoval
!cfi ff :ur® se transmiten á lo lejos l**®” Eduardo de Torres, don Féii- na.Wfl q«,. *
api! virón, don Manuel s S n  é hHordin^ 
enorme! slsmógraficos registran á distancia ¡ Rornero Valle, don Rafael Souvbón; £  Car̂
?°™nO,’don- En,|.
ea.uii ulumu personal aei' * rXV uasas (porr,„t.,"r'  ̂ k*«<-iíwu, (X0anaon"neg ei Drocedi-
lefípir Cambé, detallando á continuación las lar  ̂ Cintera (por El P o p y - 1 f ó s i l  y antidiluviano.'
,h g ta ^ s ..„ ta ia s  que del «isuto r é p e r t a r d : ¿
. Per» de este entusiasme no patHciean los! a P® >» «i-
rCambó un peligro para las reívindicacie- to?ento_daban agradábillsi™ parecemos á n u e a S
ÍOfíes dé
iandé Catalufía á sus diputados. Le aeusan 
ntaile haber depositado á los pies del Gengre- 
o, de Maürá y dé Mórét, lá bandera de Ca- 
“ l̂uiSa y del catalanismo.
El Poblé Catotó sintetiza la irritáéiéñ que
se erguían airo-̂ amente los 
piares de nuestra fléia.
1 .a  p ie e i^ ld e i id ia  
OíupÓ Ja présideheia 0 . Eduardo Lahittete j 
y Ricard; tomando asiento á su derecha los 
señores D. Pedro A. Armasa y D. José Bueno;
bellos ejera- te cultura y el trabajo.
A so m a d a
Nuestro querido amigo D. Pedro A. Arma- 
sa pronuncia un dísGur.so cuyos coneeptos de 
altura desmerecerían seguramente, si iníentára- 
mos circunscribir!© ai Umitááo espacio de que
I disponemos. ,Descartando, pues, 1a parte doctrinal, men-
A qu¿ cu.nd#:¿l Sr. Cambí silbaba í  Dato r a m r '"
escribía el St.Prat la DorírtoCato/anisffl». .ENTREMESES ¡en estos lltlmM aSos, A p r o i u S S
Satchichón - Aceitunas
goSjl no podamos hoy servir al lector la infnr 
maejin ampia que la briliantel de aquel
.... crónicas,
raquittao, lacU
-A.?jÉgít^a^^^:aijgg-^ X I" —  
Consulta general á las 4.—Señofas á las 
SOMERA, 5 .-MALAGA
mente dicha. ............ . . Coronado, don FrancIsco Gó-
se propaga Reyes,
 ̂ dnl¡ Cristóbal Alarcón,
**® Í30 á 800 kiióme-lS^*?^®”®¿x̂ ®̂   ̂ Carrera Barrionuevo, don segundo. Ista ultima velocidad es la- de|^®'^«PO Sánchez Rodríguez don BerniihA v/*
^  n u . c o s ^ o a t i ^  f m y « « ^ ; y A * B h ,B t a *ue es una acerba crítica de la p»iitica det 3ji^gj¡0 e./a y uuu
u 
i:
Que después—añade—ha huido del alma 
J e  am os? nada importa para, que siga vi-
■iendq ia intransigencia catalanista, y si el r. Cambó se empeña, en matar parlamen- Bteriamente el catalanismOj precurand© que  ̂ufrel problema catalán sólo aparezca el ®por- 
laifunismo que defiende, es muy fácil que se 
¡niálle exteriorizada la protestable una maiie-; 
i más ruidosa que una abstención electo-j
, I
| b: De todos ios cargos qtié en él' aftículo se .' 
**i>rmUlan contra el Sr. Cî ambéj Unô  dé los 
^ue más ha llamado la ateneión y sido eo- 
lQP(̂ entado,es la deelaración, reaínsente 
|e que la política déí /cacíer de los rejgioha 
lioiistas de la derecha podrá aquietar á los
á
Morrones 
Consomé con aves 
Merluzâ  salsa maríscate 
Prícandó de ternera á te jardinera 
Frito variado 
Pellos asados, eon berros
Rneaiada ' :





B x p a a i e ió i i
ispíritus madrileños, pero subleva a los de í Da gracias por sUk designación para oeuoar 
‘Cataluña, y puede ocurrir, como empieza á la presidencia de esta fiesta política, y dedica 
viciarse,que cuando la paz reine en Madrid, ü« sentido recuerdo á la memoria del cohse- 
a guerra empiece en Cataluña. caente eorreligienario don Manuel Rando y
*i f; Esto lo teníamos ya descontado. Pero recientemente tallecido.
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­
cas,
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta* 
taqueras. Tarjeteros y otros objetos de valor.
Oi£Íl«) d e  Ó p ^ n a d A  n .^  9
za que entustesm®, porque al lameiiíar en tal 
día la pérdida de quellas herniosas Hbe. tades, 
precisaba añorar también el blanesíar v la 
grandeza de la patria.
Siempre igílmó, no obstante, que la celé- 
brae’cjn tJé las aniversarios tiene, por fía prin- 
élpal, el estíinulo del ejemplo  ̂y de ello dá 
prueba la forma entusiasta don que se han ex» 
presado cuantas hablaron ánteriermente. >
No cree que esternas reunidos para féstejar 
an recuerdo, sino, más bien, para alentarnos 
reciprocamente y para marcar una ©fientación. 
Reconoce que atravesamos una erráis, per©
fía que sus consecuencias serán saludables,
nuestras fílas otra no menos dañosa, la de 
la suspicacia.
Encarece la unión de todos los republieanés 
f para trabajar por e! triunfo de nuestros idea- 
I j Mesydíilgeunacarifiosasalutaciónálosfe-
lü f í f l í l lA f  P  presentantes de te prensa que honran eon su
l a a u u u l i u  í presencia el acto*
I ' i  JRu Ijb
Tras un breve exordio, alusivo á la solemni­
dad, Sí ocupa ds la redención de nuestros 
principios democráticos, afirmando que no se 
£21 o  A to  [ halla en manos de Moret y de los que le sl-
Cfímn hahtemfiM « ISO  ̂2^80. sino en las nuestras.
delanoch,%Vve“ fbáSP^^^^^
partido republicano de Málaga conméniora- S á ¿ S a r a s  ' * hberales,últimamente, en
ocupa de la iastanracíón de te república 
del 73 y canta un hírand á esté trozo de la his­
toria hispana, enalteciendo !a memoria de 
aquellos venerandos varones que entronizaron 
á te clásica Matrona.
Los prestigios de aquellos héroes hacía que 
sus adeptos, más bien adorádores, no pensa- 
Renuncte á ha é̂r histeria republicana, y ad-i'®”» ^onde se derivaba un partido incoas-
■ • • . ......... ~ grandes figuras y
, va desterrándose el 
vicio de origen, y ya pensarnos y discernimos
lueno es que ló confiese uno de los bandos i i  li ,  F««. «c  « n n  i
uesedispútaaelRredéiWnio enCaíaluaa.:_______^ enfermedad de la cOflcupisceisala, diez- eapacitado el pueblo
‘ f’’/.» Hnaeirao füait nfra n«> mAn/vo doano*. In lia ici  e OtiOe .. V va B&MSS
J873  -11 de F ebrero  - 190Q
i el 36° aniversario de la proolamacién de la í 
^pábliea.
Por exigenoiás de! local, precisé redueir á 
tuto el número de los comensales, siendo 
lc%no de lamentación que la apuntada cir- 
ideŝ standa de fnerza mayor impidiera dar al 
,io mayor amplitud y brillantez,
” I H J l o e a l  !
sobre todo lo que nos es dable esperar por im­
perio de las leyes evolutivas del progreso.
Trata ampliamente de la solidaridad catala­
na y del bloque de las izquierdas, cenglome- 
rados de elementos hetirogéneos, á los que es 
insigne locura en los republicanos concurrir, 
no debiendo éstos buscar ©tras inteligencias é 
alianzas que aquellas que representan las fuer­
zas avanzadas.
Y termina con una calurosa excitación para 
reorganizar el partido republicano.
R o s u m ® ] !
Él señor Lahitíete hace, brevemente, el resu­
men del acto, y comisiona, con la general san­
ción, ájos señores Gómez Chalx, Ronce de
Excita á todos para que trabajen por la I León, Gallardo Caler® y Castro Martín oaíaii.íi«» *̂  7 -
réotganizáción íe  ¡as fuerzas tepubUisanas, i  I «ue asistan al mitin déla Juventud RepnbMca- Sarda* S e d a  v P o r t&  reimWn/*“ ’ °
abrazo de los co4 S a ?  2 nnes ffi^^^^^
El triunfo del castellano
Lanzada y sostenida por la prensa yanqui 
lué te idea dé qué el español sea el idioma in- 
ternaeionai; idea que debe interesarnos tanto 
como el eomienz© de una nueva conquista es­
piritual deíoibe.
La razón calculadora de Ies norteamericanos 
estudió e! problema atentamente, y con argu­
mentos científicos y de gratitud, apoya la ex­
tensión de! castellano con carácter universal,
E! proyecto es de alta iraportanetei Es un 
aliento áe vida para el abatido espíritu púbii- 
co;es una reivindicación de la gloria histérica; 
un hermoso homenaje á nuestra literatura y á 
la virilidad inextinguible de 1a grandeza Ibé­
rica.
D. Vicente Almete, en ja Revista Critica, 
expone con discreta» írasés, slíTíffezclff algñna 
de «chauvinisme», este peregrino caso dé 
grarideza.íifsseníe y futura á que nos lleva el 
idíttma, y íraduee de la Înternacional Lenguaje 
Sodvip, los siguientes párrafos!
«St español es ahora, psr el número de na­
ciones que le hablan y la extensión que cubre, 
el más internacional de los idiomas.
«Además del país madre, España, lo hablan 
México, Guatemalá, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa-Rica, Cólombia, Venezuela, 
Eíuador, Peiú, BoUvia, Chile, República Ar­
gentina, Paraguay, Uruguay y Cuba, todas 
ellas naciones independientes. Y no sen na­
ciones insignificantes.
«La República Argentina sola, es más gran­
de que toda 1a Europa oeciclental, es un país 
fértil que crece en población con admirable 
rapidez.
«Tiene magnificas ciudades, una de las cua­
les, Buenos Aires, es,aproximadamente, como 
seis veces Viena.
«México es más grande que Austria-Hungría, 
Alemania, Francia é Italia reunidas; Solivia, 
Colombia, Perú y Venezuela, son cada una de 
;ellas' des veces más grande que cualquier país 
europeo, exceptuando Rusia; Chile es mayor 
que Austria-Hungfia. El pequeño Ecuador es
alcanzado los
— ■ « ■ I mm̂m-nJK-9 ñX'&'i tXy*3Tl. _
aqüGtioa que «stán situados á nueve ó diez jnil ki­
lómetros del eentro del fenómeno, señalan éste 
al cabo de algunos minutos, por una ligera escUa- 
elón de ios sismégrafos. Las observaciones perte 
minentes han permitido comprobar que la propa­
gación por la masa se verifica con una velocidad 
de diez mil kilómetros por segundo, es decir, 300 
veces la rap! tez del expreso más veloz.
Pero la transmisión por ia masa no se limita é eí 
taprimera manifcstacíén;minHtos después de haber 
vibrado por primera vez los sismógrafos, vuelven 
á estremecerse con mayor inténsidad. Sus vibra­
ciones tienen mayor amplitud y duración. Si se 
eompara la hora del terremoto eon la vibración 
del sismógrafo,se advierte que estas segundas on­
das 88 han propagado con una velocidad de cinco 
kilómetros por segundo, es decir, con una rapidez 
equivalente á la mitad déla que animaba tes pri 
meras ondas.
En matemáticas se conoce la teoría de la eles- 
ticidad; basada sobre hechos comprobados en la­
boratorios y para los que sirven el marfil, el ace­
ro etc., etc.
Esta teoría enseña que s! se produce una con­
moción en un cuerpo sólido, perfectemente elásti­
co, esta conmoción de nacimiento, en el interior 
del cuerpo, ádos series de ondas, una de laseua* 
les tiene doble velocidad de propagación que la 
etra, esto es exactamente lo que anotan les sis­
mógrafos cuando ocurre un temblar de tierra.
Además,' después de esta segusda serie de ondu- 
lacieues, se produce una tercera, que eerresponde 
á ios movimientos verticales de la certeza terréstré 
y que se propaga con una velocidad de dos á tres
“ s i r e t e T e í l S l i  «ibVrasiiM »m w
iórfd Jitnéaez, dü!i Sebastián García Souvi- 
rón, don Víctor Pujol, don Edutrdo Berluch! 
é hijo, don Amador Oppeit Sans, don Adolfo 
Cano, don Leopoldo Cano, don A. C3ambell, 
den M. Mesa, don Wenceslao Ruiz Raggio, 
don Félíz Alvarez, don Francisco AradL 
Don Manuel Jiménez SoHvirón, den Fran­
cisco Fresneda, don Leandro Caballero, don 
Ernesto Cassin!, den Jdaqufn Llano, don Ma­
nuel de la Cámara Díaz, don Carlos y don 
Manuel de la Cámara, don Isaac Arias, don 
Manuel España, don F. Gambeü, don Angel 
Huerta, don Manuel Fuentes', don Fermín Alar- 
cón, don Francise® González, don Juan L. Pe­
ralta, don Federieo Gruad, dea Adolfo Dglius, 
don Manuel,Fernández de! Vílíar, don A. Vi­
na Corró, don Jacinto Verdaguer, dpn Juan 
Lomeña, don Eugenio Zarabélli, d®n Nicolás 
Montero, áonE. López de Uralde, don José 
Fresneda, don Antonio Marmĉ lejo, don *0¿!- 
mián Vankel, don Adeifo Ríants, don Jeróni­
mo García Márquez, don Migue! Maihias 
Bryan, don Juan Gutiérrez Buéno, don Fran- 
eisco Rivera Valentín, den Enrique Encina, 
don Rafael Motero, don Fernando Guerrero 
Strachan, don Luis Huelln, den Rafael Martos, 
don Ernest© Casina, don Enrique Martínez Ifu- 
fíe, ^on José M.* Cañizares, don Miguel Ro­
mero de la Bandera, don Enrique Spiíeri, con­
de de Pries, don Fíansisco Masó é hijo, don 
Antonio GoMíla, don Julio Geux, don Fran- 
eisco González íjglesias, don Antonio Jiménez
Tuvo lugar el banquete en ios nuevos salo-
la Juventud RepubUeana marchará á la cabeza 
del movimiento, llevando enarbolada la ban­
dera de revélucién, patria y repúbllta.
R tá in e lie z  A l e o b a
Comienza dioiendo que no abona su brin
[mensales.
'Wo t®  d e  STX'aoias
18 construidos por les señores Medol Herma- palabra, sino la pureza
w“l», dueños del Café Inglés, en la easa que 
eientemente adquirieran, á espaldas de di- 
10 edifieio, con ©bjeto de mentar en extraor- 
" .narlas eendicienes de lujo y confort un ex- 
éndido restaurant. i
,,leiPara inaugurar ios eomedores, tuvieron los 
gfPores Medel Hermanos que precipitar las 
iras y establecer un alumbrado provisional,
mueven á 
ha sido
obe-'de los sentimientos que le 
deder la invitación áde que
para hablar. i y te exceleneia del servicie.
Juzga precisa una reveíueión honda paral Los camareros recibieron orden de invitar á
Estas nacio es de idioma español, ocupan 
|un territorio de un millón de millas cuadradas, 
_ , I más gtehde que toda Europa, incluyendo á Ru-Poí unanimidad se concedió un voto delate.
«Considerado en si mismo, dicen, el espa­
ñol reúne excelentes condiciones para ser un 
idioma internaeienal.
«Basado sobre el latín, su eonocimiento harte 
el del latín fácil, y los términos científicos se  ̂
rían fácilmente inteligibles.
«Además, es un idioma musical y nada difícil
; gracias A la Comisién organizadora, cuya se- 
Iriela y diligencia fué justamente elogiada.
B 1 a b a s t o
Don Gonzalo Médel recibió multitud de fe
objetol licitaciones por fa exquisitez de los manjares' 
i y la exceleneia del aerviei*  ̂ 1
salvarnos de laruinay la bancarrota, sin queflos comensales para que repitieran d e a p r e n d e r  Dícese, incluso, que es el idioma 
haya otro procedimiento eficaz que el de la I pistes fueran de su agrado.*  ̂ «e cuantos innp más fa«i!mf.nt<» «¡a c- ..*.-1.-
Además, ios entremeses se renovaron una v 
otra vez, atendiéndose cenia mayor campte- 
eencia toda tes demandas. ^
Kn este banquete se estrenaba vajilla, cris­
ta!, cubiertos y mantelería, todo ello dél ma­
yor gusto y riqueza.
Los señores Medel, no séió confirmaron 
ayer su crédito de entendidos y rumbosos
violencia, para sustraernos ai despetismo ro- 
uvi3iuHai sé enseñorea de nuestra
poniéndose además urgencias y sacrificioál nación, 
pijjveladores de que en este acto no han combata sin cesar por tes
™ ido ninguna idea de luero,̂ ^̂  ̂ profesamos, ayudando á quien las
ipoiib de eomplaoer á las personas que mostra-Í®* £̂^ «̂f;, x . . .
, d3*n especial preferencia hada su acreditadof advenimiento
.tablesirntento. ®®|delaRepábHCa,en 1873, yeigoipe del3de,_ ,_ . ....................... „ r nasfis
JL®s a s ia t m n t t t s  i  Ene»» ficiMdo que tenemos una cuenta por |  abastecedores, sino que dieron pruebas d f  te
1 . ■ I saldar eon los restauradores de la monarquía, Ifineza y cortesía con aue traían á J!
traU Ceacurneron al acto lo8̂ 8efiore8 8igulente8:| la de reconquistar lo ¿ue traidosaméate nos I clienteía. ® que «atan a su escogida 
Don José Juárez, don Manuel Arias, don i arrebataron. I A te<t . . .
-  - Meilno Lorenzo, don Miguel Piuoí Se dectopatidario del ptograma de P L y |e ír v a m e u n itV n u S r S e ’ u8L^^^
iP 'i .:  ' ........... V , ■ ■ ' .
S i  ■' - ' ■
m  ■ ■ ■
que i ácil ente se domina. Es rico y traba­
jado, con una fiistóriea y espléndida literatura, 
y por todos conceptos seria útil á la ciencia, al 
comercio y á te vida soclaf.
«Las rivalidades nacionales quedarían redu­
cidas á su rainimun, porque el número de na­
ciones independientes que hablan ya este idio­
ma, es varias veces más grande que el de tes 
que hablan cualquier otro.»
Vid ameríGana rupestris
Se venden sarmientos de viña americana rupes- 
tris propia para los montes de Malaga.
En ésta Adniínistratióri ínfórmarán
que existe entre las deducciones dq la teoría y la 
observacióH directa del fenómeno, se puede cal­
cular cuál debe ser la rigidez del glebo terrestre 
para que las velocidades de prepagacióa sean 
veloces.
El eálculo nos dice que la rigidez del globo te 
tráqueo debe ssr, por lo metíes, doble que la del 
acero.
En fal caso no se puede por menos que fermülar 
ésta pregunta: ¿Cómo conciliar la gran rigidez de 
la tierra temada en conjunto, con la hipótesis adi- 
mitlda, por muchos sabios dé que exite un núcleo 
central fluido?
Estatésis ha sido combatí ia á  menudo por los 
físicos; pero.sus objeciones, basadas en experi-r 
meatos de laboratorio, hechos en pequeña éscala 
sobre líquidos homogéneos, no se pueden apüc.af 
á una masa como la del núcleo central, formado 
por una mezcla de muchos cuerpos fundidos en 
cantidades enormes.
Si se quieren conciliar los pareceré! basta cón- 
siderar cuán tremenda debe ser la presión ejercida 
por las capas superiores sobre este núcleo para 
que no se le pueda aplicar ninguna de las cense- 
cnencias^de los experimentos de laboratorio, pues 
esto, sería traspasar los límites naturales dé la de­
ducción. Es muy probable que la presión que se 
ejerte sobre los partes interiores dei núcleo Igneo, 
presión que alcanza millonébde atmósferas, \oo co­
munica, á pesar de sn alta temperatura, en estado 
que prácticamente equivale al estado sólido, de modo 
que esta solidez explica la transmisión de las on­
das sísmicas á través de la masa.
Alvarez, don Antonio García Herrera, don Es­
teban Masó, don Antonio Benjumea, don José 
Alvarez Prolongo, don Francisco Morales, 
don Félix Asiego, don Rafael Gsrría, don Ro­
drigo Oaríet,d©n Enrique Petíersen, don En­
rique Barrionnév®.
Don jesé Enciso, don F/ancisco Martos, 
don Emilio Aieña, don Pedro Valte, don José 
Salas Am t, den Manuel Jiménez Lombardo, 
don Manuel Santos, don José Luis Alvarez dé 
Linera, dpn Fernando Marzo, don Anítnio Lá?- 
pez Vives, don Justo SandovaS, don Antonio 
Vives, don José Melaro, den José Guerrero 
Bueno y don Andrés Chacón.
Presidían e! duelo los señores don Joaquín 
Jaraba, don Eduardo León y Ssrralvo, don 
Fernando Guerrero Strachan, don Jojé Bola- 
ño, don Enrique Martfnei: ituño y don Rafael 
Rodríguez. ^
Reiteramos el péspm? á b  temi-
Ha doliente.
m m m m
Bioja Clarete
Ayer á las enee de te mañana se verifiió la 
cónduccién al cementerio de San Miguél y ac­
to seguido el sepelio, del cadáver de la rospe- 
table señora deña Juana Baiestrlno Iraéssi. 
viuda de Hodgson.
A 1a hora indicada púsose en marcha la fú- 
nebre comitiva, desde la easa mortuoria. Stra­
chan 2, por el siguiente orden:
Doce hermanas del eonvento das te Esperan­
za, y doce del asilo de San Manuel.
crufafzada?“‘* Sagíario, con manga y
E! coche fúnebre, arrastrado per seis caba-iiOS*
El cadáver fué conduéido á hembros, desde j — •»—-------------------- *------ —...w...,« «,uw
eosf «  o fiinebre, por loslelque por su profesión lleva vida sedentaria v
GorT d*nn ir |por falta de ejercicio po hace de un modo eoaiple-Gort, don Salvador Roldán, don Federico Ber- Ho te digestión.
M io ja
RioJ a  K s p u m o s ®
DE La
O o m p a M a  
Visioola dol Norte de España 
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mora!, 
Arenal, número 23, Málaga.
Y a c u n a  d ir e c ta
, T E R N E R A  -
Don’Zsilo Zenin Z ijáarÉ
Calle Tejón Eodrignez número 61. ;
i»aastssasrzmss8iii -
Agyis É  Lanjariii
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Beneñcio al publico
ir ae ura«au«. •, v toda clase de embut
i>p9kqpi:aaad— p®d»>k « * « « ® ^ ? ® Í ^ ^ S 2 2
ráfiBfinBSO^oDBi dffODid
>IOSMC8 ( r . .o i ( ,
fe í;
b*i>i
Ly?5S nueva el 20 á las 10*52 saaSasa S61*
B o u  i o s  e n f e r m o s
 ̂a$»en%|á4GB de grave dolencia que no ss re-
«ale T20 pcMse 5‘44,
15
! suelven á medicarse hasta que eS estado y 
I avanzado de su afecefóft íes obliga á guarda
cama, y cuando á veces es difícil la curación. 
Tal sucede, particularmente con los anétni- 
t.  ̂ .̂Ttt T íTMcc scos, cloróticos, neurasténicos, debilitados,bamanaT. .—LUNES ' con ios predispuestos á la tuberculosis y has-
^Mñíús de/ioy.—Santos Faustino y Joviia ¿on fubércüfesdá incip 
tnSrílres, Error grande es el suyo, pues tienen el le-
Santús de m a ñ a m .S m  Julián y compa-  ̂medió á la mano y ño lo utilizan ó lo desde- 
ñeros mSiíires, Han: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina pes-




'loi^ria de San lu- i cuestionable, con los cuales aseguran Sirrae- - Iglesia ae swn y según lós casos, su completo resta-
oesetas el.kilo nova pesexas, Ij ®
périor de 3 pesetas, hoy á 2,25 ídem; Idem montan- 
che de 4 pesetas, hoy á 3 ídem; ^>;cillas extr 
meñas de pesetas 3,50, hoy a 2,50 ídem, tocin 
fuera .de puertas ú 14 pesetas la arroba. ^
Todos los días hay magro fresco y despojo de 
cerdos á los prScíos más «cdnómicos.
LA VICTORIA, CARNECERiA 34 AL 38 
Visitar esta casa y os convencereis' de la can­
dad de sus géneros
4sMslíS8Clliíé(i8M|T[̂ l̂ 3
Q
; D E :
“El Arco
J U A N  P A R E J A
CiSi.lilo • ,̂0—
« r i “ ”
*¿§3  ̂íT
DI! WiS I S il DI W®9,
tSgpauiaa pa  ̂ ao«5ías, plásjchâ  para los pló», 
pü'ís carpetas, copiedp?eis y - ■ ■ 
as costura.
áe ELOY ORDO^^*\ ..
M ^ p é s  número ,i7.“-Rp% %   ̂ ,
io t ia a s  to c a f i i
DE
bieciraiento. El surraena¡e, el raquitismo, los 
éstádos febrilés, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso pro- 
t^ctp, eficacísimo remedio. 
éíanD epósito da OarboassÉx ranjeros
, 7  d®.l P aia .-
M aiñc^ l íy  é ^ tu n i  a la callejuela sin solida 
4«oatoieMj ps9 sakl Lserfieifl i  dofiiiDilw 
á los precios siguientes:
Carbón Encina,dê EMpS
,  :• ' ■ í ' ,  ’2.*l0S U ‘5Ó > l ‘50-46 » 6 >
Alcornoque los H ‘50 kilos l ‘45-j6 kilos 5‘75 pets. 
Quejigo los l l ‘53^küos l ‘3i-48 kilos 5 25_ *
P A N T A L F 3 Ó K  B Ú S T I N D I J Y
Unica y esdusiva casa en pinturas y coloras
de todas clases. . . .  __ _
, Las corporaciones. Sociedades y empresas, que 
tienen conocimiento de éstas pinturas las llenen 
dando especial preferencia por ser inalteraDi.es a 
la acción del tiempo.
N o ,: tÍ©M®Sl .ítiYAi
\ A/VW if vvw v- j  , • I
Pago por todo su valor joyas de oro
aactcíi^
Gock partido
No olvidar las señas, Alamos 11
s.
pesetas
La G&sá del A buelo .—Esta casa pone en
conocimiento íiel público, ̂ quelieneá
por bajo predo en su establecimiento d® calle 
Especerías tiraŝ  ̂bprdadas, encajes debí- 
ló.^eias de eqcajei cortinas y visillos, sába­
nas dé “hUó y algodón, medias y calceíihes,
K k *  í 4?mW w !«« í«  ̂
p^ués, puntos rUisós, colchas y tóhallas.
Ooopsr^tivái ds Oonsuiup
■ MjgVágat—Ño
Se imitan todosiós cóiorfes por muy difícijes|adqulefáñ metales para las 
aue.sean, para conocerla especialidad en_ todos|inqustfiaqueexploten, 
los artículos es necesario visitar .el antiguo y | 
acreditado Establecimiento Arco Itis. , .
C O R T IÍÑ A  D B L  M U IB L B E  5  Y
ubaSa el sbññalstreAefiO
Uscandalosos.-Pof escandalizar ayer en la 
calle de Candas, ingresaron en la prevenctón 
los iíidivyuos Salvador Vilioares y Jor  ̂Yedra 
Lara.
A©cld®Bt0S.—En el Oobiejitib Civil se re­
cibieron ayer los partes d̂  ficcidentes sufridos 
por los obreros Eduardo Martin Méndez, Mi­
guel Muñoz GárCá y Miguel Msitfn Alfar».
©Rtos —E’itainistrodéla Gobernación ha 
t¿iegrali^"¿oa! gobernador elvli, interesando e
la rer í̂sión de los datos pedidos por a q u e l ^  MSiama - no puq«¡«-nliterto á la Jauta losal«eEmigtacló!!
Doeumantaelóa.-Pof la í.íiimMios denlos aitículos que vayan ocu-
neral de Segaros del mlnlsteiio de Feraenlo se 'Jf ranteél mis en la feciedad, se fija- 
ha dispuesto que las Com^Bas ajgutadarss (.os ses’e -
Suaifá i®* y apunte de lo que se
taita en los expsdieísíes instfoidos para dsi í^  paya co g^Q^g^j^g^ijeHienos. 
Splimifirrto ali^ de 13 de Noviem- : ^^y^cuerdaY se;Mticla Qu? según los artl-
b S T 9 Q 8  d?l ministerio de Fomento, y cjiaos 22,̂  23 yÍ4 deL Reglamento da 
art 5̂ ° la Ley y 23 del Regtemeuto v’,¿qhle á los Bocios de todas las es que perciben
“ ¿ o S S l - P a t a  suchdueeldaéia
4 Slff
ayer detenidos en . ! f r r í £ W , A ? - i  i a M a v f l ! a l G n a y a o o l e s l a
Una buena digestión asegura la sa­
lud y equivale en la mayoría dê  los 
casos á.robustez y bienestar físico é in­
telectual. Muchos enfermos del aparaíQ| 
digestivo'se quejan de dificult®-ú ®h l^s 
digestiones, tardando á veces, en vez de 
tres ó cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estomacal de
í® CASLOS
(StomaliK)
se abrevian las 4 i§estion§|
lo mismo gj éstdmago que en. el in-̂ ¿ ñ  
testino, por aumento de fuerza funeio-^
nal, pues es pfééisó
aUEIES CARECErBE íL'
aro
por medio de medicamentos que aumen­
tan la secreción del jugo gástrico, la 
motilidad del estómago y su potencia 
fortificante para digerir y asimilar.
De Tienta en las principales farmacias 
¿el mundo y  Serrano, 30,
St remite por correo foHeto & quien lo pida.
i
lis emigrantes francisco Rames, ^P^bííelJRa 
mas ' ** * — " -
Garsía, j------------ -  ̂ „ .
miel Cano, Nicolás Muñoz, Melchor Garnacha 
yFraiíCiseo Martín, los cuales iatsntaronvía-, 
jar en un barco con documentos falsos.
Blasfem os.—Por blasfemar en la yia pú­
blica ingresarcm ayer en. la cárcel, $; dísposi-, 
ción iel gobarnaáor, Caries Borreraee Expp- 
EÍtó y José Vüía López.
■©o «libre clreizlaciói».—El viajero de
I Todos IOS Médicos la recomiendan, y su 
extensó ¿ónsumo es m  mejor garantía.
L a s  á lm o r r a n á a  s e c t i fB a  e a  6 á  14 
d i’a s , %oh e r  UNGüENT© p E  PAZO, ya 
- sehií simples, sahgrarites, coii picazón, 
térnasi por rebeldes que sean.
«SÍ M¿d®lo*^5anta Marte núm. 8.—Nadie.
de caballsfoi
ó ex- S e rv ic io  d i  la
por la taquilla á 
billete.
adquiiir su eorrespondiepteí Academia d® ©sreobó y  Letras.—Dh 
- ,  ̂ ,  .rector, Don Pascual Saníacruz, abogado de
Asociíscióa de depeadiisates,^ Ayer á J tos Colegios de Madrid y Almeria.-^Lecciones 
la una se reumó en Junta genemlesta Asceia-ll domicilió cuando los interesados lo solici- 
Cién, eóR sbjetó de elegir prssidSRte ' f  yfÓs-|teñv“ Córfeó%eíó -6r' ■" 
presidente 2.®. ■ ' i ■> AlfKufl.«3í
Previa votación resúlíárotí triunfantes para f  ̂ ■ - .u
tíiehss cargas, respectivamente, D. Joaqdín f x
Gareia. Jiménez y D. li^efanso Maldonadó." »  ̂  ̂igualuuinsro de caballerías
El Sr. Rivera Pons explicó muy 49y51dela
mente su eonducta carii© vocal de la i»»*» iñ-l M̂ dré dé Píos. También cuente con am-Junta 
acto seguido secal ág Reformas, sociales, . «vís.«.«w, » w g ..............
levanté la sesjén. ■'I : ■ :U ® p6 jéltG
Baufc!zc^c_En jg Capilla Castrense recibió!«*®:t®Póñé| de,córchp y
anoche el água bautismal un hijo déí sargento i pies por cuéiíta de fábrica, callé Cín 
del RéflRíiento de Boíbén cera José Misten Pé-í*®?!3vtiéadn de cuadroŝ  
r®z doña Josefa Puente Riibiña,!mpÓníeñ-j
pife
.das'é'al neófito el nombre de Garlos.
Fueron padrinos eS coronel de cárábineros 
dsu jesé Millán Ferriz, répresenísdo por él 
capitán des rej;fm!enío de Exíremadurq don 
SalvMos Ramón Bánlíez, y doña Dolores Pé­
rez áe Millán. r
-Los concurrentes al acto fueron espléndida­
mente obsequiadas.
SLiñ®,. -En 1a plaza de San Pedm Alcánta­
ra riñeron ayer Jos individuos juaq Peirez 
Meníañez de 40 años, y Ántonio Agüilar Po­
rras, de 18, producíándele éste á sa céntrarlQ 
Jiña herida en la cabeza y. divareas erosioñés 
en la ear?, d@ las que le cursron. en la casa de 
soeoíro de la calle de Máribláiica.
Et agresor, fué conducid®- á la' ptevehcíón 
déla Aduana.
Sorteo de m ozos.-En el Ayuatamientó 
se celebró ayer, con tes formalidades de rú­
brica, el sorteo de mozos á tos cualés corres­
ponde entrar en quintas este año.
DuraiKte todo el diá se vieron concurridísi­
mos el Ayuntamiento y sus alrededores, donde 
formaban animados grupos tos jóvenes que 
enirabañ ayer en suerte y sus pariéníes y ami 
gos, que acudten para saber lo que el acaso 
deparaba á aquéllos.
Cartaza sstravíada.-rÉn la jefatura de
• ' A l b f t j s i  p e i p d l d a
; El día 12 del actual se perdió en esta plaza 
uh .brazalete, ca0e0? 4e oro een un candado 
.pisaó rnétal. . . ■'
los éslábqñés lleva unido una moneda de 
I oro de 5 francos, dos soberanos ingleses, de 
lésicuales uno tiene grabado el año 188Ó. una 
motieda de un chelín también con el año 2886̂  
grabado, una moneda de 6 peniques, y una 
lÉióRedá de oro turca;
S I .  a t o l e
uiqo geaéral áe Gerreos y 
dicioñes qué servirán de base á la .
An«ñci|ndo la CéRvecatoria para proyaci 
uña plaza de modelado antiguo. •
# l á i © a d o  d e v o l u e i o A  
Ayer se presentó en el ministerio de Marina, 
Pastorlñ, c«ñ representación y 
saldo, ébllcitando del intendente 
inmediaíá devolución de las 
y dséufrtspíós dué présentó su casa CMando e 
concurso de la escuadra. i- f-fti
Fundaba su petición eneltexto de la reai
orden que publicó Sííaístoi®"sideraban desechadas todas las prpposicio
nes, exceptó la de WikerSi
Advirtió ^ué reUraSa tos dócuffienios sin 
perjuicio de reservarse todas tes acemnes que 
«He¿2 £jaéitar en derecho.
Saralefeur se sorprendió, manifestanao
Pastoría la imposibilidad de aeceder á su pe­
tición sin que lo resuelva el minisír©, toda vez 
SSe atín no se ha adJudicadS el 
^ Pasterin insistió,
públiea en toda Europa te adjudieación á una 
casa inglesa. . '
Saralegui insistió tambiéa ép su negativa,
B ®  p a © © ®
La reina Victoria ha paseado por la Casa de 
Campo, acompafladá de la duquesa de San
Carlos. . „ ,N titiM  f e m i a S s t s  
En el cinematógrafo dé te Latina háse ceto- 
brada un mitin feminista.  ̂ ..«««o
Se ha pedido á los poderes públicos que 
dicten leyes igualatarias para exigir que et 
seivisio militar sea obligatorio.
^ o i ? t © o  d ©  m o a p »  . 
En tes íenenctes de alcaldía se ha celebrado, 
sin inéidentfís, el sorteo de mazos. 
O o a d í x e e i ó a  di© u n  © a d á v ® »
A las diez de 1a mañana se ha ítasladsdo, 
desde la estación del Mediodía al cementerio 
de San Lorenzo, el eadáver dél hij® del doctor
CARDILLO Y C O m P
G R i k N A D A
P r l m e B a *  m a t e r i a s  p a s a  a 1»oi»©«»
© la s ©  d ©  c u lt lv ® ® ^
H l x ^ e e i ó n s  © r a n a d a »  A l l a d n d l j i í a  n d m © *
C ^ s ? lf fo  '
M 0 N T , ^ R c r o | f .
FABRIGA DE PIANOS
fle  «attsioa é tm stgttm onto»
■Sa».*'»»*— de loa más acreditado» constructores espafioles y extw
“ sucurrale. «» Se*llla, Sierpe. 65. Granada
T ó n ta  ■ a l  c o n ta d o  y  á  'p la z o » .
Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. 
a p m p o s tz ira f l y  r e p a r a c io n e s
Despacho de Vinos de
^  'í® o r e d o s .  ^ a ll«  S a n  J u a n  d© D5os, 26Gírsin re b a ja  -taKíecimieaío, ©a combinación de un acreditado coiechere
Don Eduardo Dtoa» dueño de este , ¿ cenocet al pábíico de Málaga exp»do vine» tintos dé VáldTOSñss han asordado ií«¥-
derió á los áiguientes PKEUOb; _



































F o »  p a r t i d a  P3»e® l® ®
0̂ 25 cántlmos .̂—Con casco 0‘35 Idem.
d e  P iep ? . 9 ^
zuete
ocoló'
AÉénka Ltnié. Sra._ Vto dé^Vígente Bagué-
polteia masifesíó ayer deij/ José Martínez, de
Beüagalbósi, QU8 se le bebíto l̂ n que a extraviado en el 
Parque üns cartera, conteniendo 900 pesetas, 
destinadas para abobar una cuenta al comisló 
Kista doa Diegq^aréia.
Óluib Gimáástico.-^En esta sociedad se 
celebré anoche una agradable velada, á te que 
asistié riUmerosa y distinguida concurrencia, 
prectominando el bello sexo.
Cuantos señores tomaron paste en losejer- 
clctos ds gimnasia y esgrima, rgalizaren traba­
jos muy notables, siendo objeto de eatustes- 
tas aplausos.
Lás niñas Trinidad Rívas, Pílsr Petfí y los 
niños jeaquiñ Garete y José Rivas, efectua­
ron trabajos muy encomiásticos cosechando 
muchos píáceiaes toa diminutos gimnasíás.
En tos interraedios tocó escogidos qúmeros 
1a naíable estudiantina Andalucía. ■
Los concurrentes fueron obsequiadóf éóp 
dulces, pastas y vinos. ■ ; "
La fiesta resultó en extremo lucida, siendo 
muy felicitada la Junta Diíectiva de ía Socie® 
dad.
Sumamos la nuestra á esas felicitsefotíes, 
sintiendo que la falta d  ̂espacie no nos per­
mita dedicar al acto de anoche te atención que 
se merece.
«Histosfia á® O^anada».—Se ha puesto 
á te venta la nueva edición de 1a imporíañtísr- 
Bsa Historia de Granada, comprendiendo tes 
de sus caatielpíovincias Almaria, J&éo, ©rana­
da y Málaga, per D. Miguel Lafuaaíe Alcán­
tara,—Cuatro temos én 4.® mayor, esmerada- 
msníe impresos y encuadernados á ¡a rústi­
ca.—Precio tota! de la obra, 10 pesetas.—Los 
pedidos á D. Luis Seco de Lneenâ  Granada, 
enviando el imperte más 50 céiiífmds, para el 
franqueo y certificado.
Sé efreóe üoX gratiñcación de 125 pesetas á 
qui^ te presénte en la Agencia de te Hamburg-
jpr'S»;~ĵ '%9XjPi;sis.''orar
Han regresado jos, reyes., v̂“
P ®
El ministro plenipotenciario de Ve: 
én los Estados Unlííds ha finnádó el pr 
?eferente-:á los coiiflieíoü pendientas.''
El pe'íiodista Jaureí, al que se expulRó de 
Venezuela siendo presidente Castro, ha recibi­
do en concepto de mdemrjjzgcióíí SGOÓ̂ áíte 
; Se han sC'luGiónacío fas tíiíereodás coa ia 
compañía de asfaiíos de^Bsrmudss y' ótras re­
clamaciones con los Estados Unidos que; se 
éoraetiéron al tribuñal aihitral de La tíay t.
■ ■ D©: P ro v in e ia ^ l
14 Febré|); léÍ3.
B ®  © a l í , a d ® I l  ..
Hace un íiemp® expléndid©.
La c®nsíitu,cién de las mesas para elegir el 
cargo vacante de diputado, se efectuó sin no­
vedad.-
Hasta tes once deja mañana hubo bastante 
desanimación.
' Los solidarles se muestran satisfechos de! 
repííado.
A las des de la tarde iban ganando, sobre 
todo Crueiis.
y CompaRte^ Muelle 2 f  ai 25;
DeteneióB.--La guardia civil dé! puesto 
de Mijas praetlcé un reconocimiento en las 
Minasi Óe Jabeneíll®, situadas en éste término, 
propiédád dé Di Jeaqúía, Chinchilla, con el fió 
decaptursi á tos autores dei robo de vaiias 
reses: Jesé Metenó (a) Pé/ayopqs y Agustín 
Escaie.
Las pesquisas resultaron fnfructuesas', por 
no encontrarse ya en aquel sitio los ladioiiss; 
pero se'püdo averiguar que las réaes fúérón 
vendidas y saerificadas en el matadero de 
Málaga, y se prqcticA ia deíención de te &elo- 
ra deljPe/o/qpós, Isábel Gómez, la cual, en 
aquel íBeiúentÓ, í^ía encima, precedénie, de 
«tro negocio, 'los siguientes efectos: treinta li­
bras do harina, unas alpargatas, un pañuelo de 
tete, un tarro de aceite, treinta varas de tela, 
una camiseta y unos zapatos.
La damá-altqapén fué eonduclda á la cárcel, 
donde quedé aligerada de tanto peso.
Reypi^ta.—En él pueblo de Casariche riñe­
ron loa yeoinos Juan Vergara Sánchez y Fran- 
císeo., Rfd»,..''Moreno, produciendo-'éste, á 
aquél una herida en la cabeza, de proñésticor e s e r v a d o ! í
m  agresor fué detengo por te guardia eivil.
iQfraoteres.-^Han sido denúnciadés en el 
inmediato paablo de Vélez-Mátega varios ca­
rreros que inííingían^l Reglamento de carrua­
jes.
Nuoyaí Jtraía. El alcáMe de Igüaleja la  
coteunloád® á éste Oobierno civil habér que­
dado eópstltuida la Junta Isea! de Reforaiss 
sbcíátes, eon tos vocales recíáiígragní'e elegi­
dos.
Bmigrantés.—Por la alcaldía da Moníeja- 
qué han sidé remitidos, al gobernador civil los
Corteza. , ,  .
La nisnifestación de duelo ha sido imp®
nente,. i'M it lB  sp sd lica l
GIner ni A?2atl.
Los oradores elogiaron la labor de Lerroux 
en Ba celona, acordándose establecer algunas 
esc.istes. teicás. . ■
^ x á m e n ® ®  d ®  Isig i*® ® ®
Se há dispuests que el .15 de May®, eossian- 
cén los exámenes para el ingreso en las Aca­
demias nailítares.
: Además de tes plazas fijadas, podrán ingre­
sar los feifos y hérmanos de tos mííitaréa y ma­
rinos niuertss en campaña, y l@s hijós 'tíé min­
iares y ñiárinos que posean te Críiz de San 
Férnandó, en viitad de juicio contradicíorió.
l  E l «Banco A ragonés de Seguros
1 0 r¿ d ito~~fl ló9 do 1909*
do
Extranjero
114 Febrero 19Q§. 
D® Lii®b®a
5
El *Banco Aragonés», única Compañía de esta clase en España,con un eapítal de dos millo­
nes quinientas THílpesetqs,h& constituido, á disposición dé\E±ctúo. Sr. Ministró de Fomento, 
para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de Í6®®.0®0 pesetas, el mayor 
qúe exige la vigente Ley de Séguroé. „ . . .... .
Ha pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de fedenciOMCs doX SefVidQ milüqr de sus ase­
gurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo mptáílcb. '
Y ruega átodos los interesados en el reemplazo dé 1909̂  nó hagan contratos con ninguna 
empresa, sin solicitar antes noticias ¿ informes del mismo y  estudiar las condicionés en que 
opera. Los informes pedirlos á todos los banqueros d^ España, y  ja s  tarif af y condiciones á la 
Dirección Qenerál, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en ja  provincia, D. José de Viana- 
Cárdenas, Clster, 8, Málaga. .
pero
Dé Bareelona llegaron npmsr®sos diputefiéa.Ha trtanraüor AíQ .̂
En Casíellé hubo alguna iiarma, pero notuvo importancia.  ̂ ^
m® B i l f e a o
En el Ayuníamiént®, asilo y escuelas préxi 
más ha habido grandes destrozos por los ra­
yos que siguen atormentando a! pueblo de San 
Pedro.
í̂Tarnbién Maura desea obsequtertos, 
aun no ha determinado nada.
J b a e i e r v a
Lactofva ha decterado que te prensa aumen­
ta cuanto se refiere á la epidemia reinante en 
Madrid.
Dlee iatnbféi que uo está dispuesto á 
consentir qué de la cuestión de Sanidad se ha- 
E1 rey de España salié para Badajoz á tes gaa campañas políticas por cierta parte de la 
cinco y cintelenta de la tarde. ' íprers?, robre to que llamárá la atención dei
y DeB® ]»lii&
En la mpa Federica se hundió uti 
quedand^epaltados siete obrero- 
Han sMo retirados cuatro cadá '
• /i>® ' O o a s tá t t t iM o p líá
f;^fa sesión de la cámara de dipuíádas, el 
presidente dié cuente de haber nombrada Q âa 
Visir Húessin Hlteri y Chekuíkan, háhlóndsse
andamio.
■ D® ¥ 'ito i? ia  :
El martes en Pinanana se ejecutará á Aga 
pito José EstaviUo y Ventura Aguirre, por el 
asesinato en 1906 de un peón caminero.
£5 verdugo llegó á Iss des de la tarde á Bur 
gos. ,
Se gestiona el indulto.
jf>® © S jó n  
Continúan las nevadas.
Sigue te Interrupción de í©s trenes en lus- 
dongo, alcanzando la nieve 63 centímetros de 
altura., •
Las máquinas exisbradoras descí rrlteron. 
En el kUémetr» 52 ia hieve¡8ube un metro 
setenta.
Témese se protongue bástante la iaterrus- eíoa.
telegráfica está también
dajos tíej®® individuas emigrados durante ei 
pásad® Enero ó otros países.
José Viniegras Benitez
O A L L I S T A  
Consultas de 9 á 12 y de 2 á 5 
Extracciones de toda clase de durezas, callos y 
ojos de gallo.
Especialidad en uñeros y gavilanes sin la menor 
molestia.
El servicio de León se hace pqr prepto.vn* 
tre tas estaciones de Büsáong» y ViHamarte,





D®, y ' | l l a '¥ i e i o i s a
Se confirma que don Alfonso salé; hoy en 
dirección áMádí id.
A jos reyes don Manuel y doña Amelia 
les espera el lunes en Lisboa. se
Di Madrid
14 Febrero 1909, 
«I^a 0 siiQ©ta»
l e  diario oficial publica, entre ofras. las si­
guientes disposiciones: ■
Rea! Orden disponieíido que se anuncie la 
convocatoná para proveer por ©posición 25 
p.azas en la escala înferior dsl cuerno ce Aduanas. f w
Jerónimo Cuervo.(antes Calderería 8 bajo.) 
Abonos mensuales y precio^ convencionales,
Anunciando las gondlc,iones neéesarlasv pa­
ra presénlárse á estás í“pQs¡eiénes, cui o j eier- 
eiCíos comenzarán ei 22 le. Marzo.
Disponiendo que jos industriales, que fun- 
* fu ’. y .etebaren en aro en la piara, 
tributaren además per el épígrafo coriespcn-
encargado de foimár gOblerno' el ministro 
de! Interior,




D® # a b a d e l i
Las elecciones han terminad© con orden.
El resultado total, aunque faltan detalles de 
algunos pueblos, es el siguiente:
Cruélls, 3.862 votos; Puig Cisprés, 1 269.
—Ha fallecido repentinamente el juez muni­
cipal de Sardanola, don Joaquín Maryínaí, in­
timo de Cruells, á consecuencia de la alegría 
que le produjo e! triunfo.
D e  S a v e e l e s t 'a
Con motivo de las eleeciznes de Sabadell 
existe gran animación en los centros politieos.
—Mañana comenzará te vista de la cause 
intrulda por la explosión de te bemba en el 
Urinario de la Rambla de tes flores.
La vista durará cuatro días, defendiendo á 




l^® ® ® p.oiói| ® ® ad.® m ioa
En ia Aeadethia de la Historia se ha cele- 
bfade íá recepción de D. Pedro Novo y Cdl- 
s»n.
Su discurso versó sobre el poder naval, ceh- 
íestando ai récipiéndário elSr. BethéncOurt.
Asistieron numerosos gerieráíes de la Arma­
da, todos los aeadémicos y muchas señoras. 
Los oradores fueron feliclíadíslmos.
LíSl d e s b a i& d a d a  
La mayoría de los diputados solidarios mar- 
eksren á Barcelona.
A Valencia fúerón . ẑzati y Bsltrán.
La mayoría de tos diputados ministeriales 
han sallio para sus distritos.
B a i i q i A e t e s  á  g r a n e l
El banquete con que obsequia Dato á la co­
misión de Congreso que ha entendido en el 
oroyeeto de reforma local, se verifigará maña» 
na, á la una, en el Nuevo Clüb. ‘
Telegramas de última hora
^ 15Febrér@ i m  ■Se Provimeias
D e  M e i l l l a
Las presas cogidas á tos jefes Oueddanas 
se venderán en beneficio de cablte desíinándd 
el producto á la construcción de escuelas para 
tos niños Indígenas.
Las facctones inmediatas á Cabo del Agua 
se «onsideran pacificadas, híbiéndese norma­
lizado la situación.
Las trepas han regresad®, qied^ndo de 
guarnición las fuerzas de ordjnarl®.
El soldado herido continúa grave. ]
En las cabllas de Quelayas hacen gran pio-i 
paganda tos partidariss del Roghi.
Las tribu3,una vez equilibradas sus fuerzas, 
comenzarán la lucha.
Los días 7 ,9  y 10 praeticaron reesnoeimíen- 
tos las tropas españolas, en los pobladas de 
Tarraquin, Ledi Brahin y dtres, para castigar 
á tos agresores déreentinete.
Estado demostrativo dé fas reses sacfíScadai el 
ite Id, sü pe»9 ®n canal y deréchQ de adeudépoi 
iodos conceptos:
.22 vacunas y 6 ternera*, peso 3,34LĈ  
mipeséteá S i4,10.
'25 lanar y'cabrio, peso 271,35® kilogramoi; ftf 
setas 10,85.
1495.0̂ 9 tetogranjp»; peseta 
y embiitide», 69;6^ kllr̂ aino*; P*'
tetes®,§9:̂
28 pieles, 7 , peseras.
Total de peso: 5.018,250 kltogtamqs*
Total de adéudp: 4®2.^  ptoéiai.
L A  C 4 L S T A  Jiciosos merenderiMMS? sirven banquetes.T-Espa t ,̂, 
con vMaé él mar’.—Márlseó» y pescados á tíida 
horas.—Teléfono 214.
l la
Volaren las easas dei sáníuariq de Siii Tra- 
Ittn y una del kail de lidiégemmúsá.  ̂
leyó úna carta éasíigando á tos eperaigos
Qw
Las fuerzas se internaron á treinta kilómo- 
írOs, ápoaerlndose de "ganado yéfeqíos. 
Después, regresaron al camp^aiéníb.
Existe Irahquiiidad, cteyéisdosé salactena- 
do el conflieíb.
Bo'Madrid
& peiiódiep España tesé?ta una carta 
de D. Franzise® de la Rubia, fechada en Cote 
y titulada <La Etica en provincias».’
Recomienda en dicha carta que á vista de 
las eírcunsten^aa difíciles par qué atraviesa la 
población de Caín, se hate precteá una inter­
vención, no ya de la piensa, sin® del Go­
bierno.
Se denuncian, además, lós abusas del eaci- 
quismo en Cote.
«Este pueblo reclama justicia á secas, oor 
encima de los caciques y de los gobiernos.»
Alude al tercer reparto que se ha verificado 
ahora y a las amenazas y ébusos cometidos
íMlñd'ril Wlsm®
a p !ra?ríS „to /e'
L RUIZ.—PIaza Murciano, 6.—VALENCIA 
Representóte, Federico R. Vertedor. 
ARRIOLA, 9,-MALAGA
ESPECfÁCÜLÓS
TEATRO PRINCIPAL .-Compañía cómko-lW 
ca dirigda per el maestro coticertádor Prudencu 
Muñoz.
A las ocho: «¡Al atrua patosi»
A las nueve y cuarto: «El tambor de Granade 
res»,.'
r A jas diea y media: «Lola Montes».
AJás once y medía: cLa cárhe flaca». 
Entrada general, 25 céntimos.
Sección doble: entrada generri, 35 céntítnoa.
TEATRO LARA.—(Situado en la calle de Ató' 
razanas.).
Compañía cómico dramática dirigida por D elfn  
Jerez y José Gámez.
Función para hoy:
A las O!ch0 y media «Leóf, Pérezy García», j 
cantador «Él cojo de las Marianas» y la Reina* 
lafarrúéa-y^á róíít?', ,
A las nueve y media: (triple) La magnífica oW 
de don Joaquín Dicenta «La confesión», «La zaac» 
düia», «El cojo de las Marianas» y la Reinad® 
farruca y garrotín.
Precios para la primera sección: butaca con ®J 
trada, 0 50; grada, 15.—Para la segunda: b" 
con entrada, 0,75; grada; 20.
CINEMAT©GRAFO IDEAL. — (Situado efl 1
pl^a de los Moros.)
onEsta noche secció  continua desde
exhibiéndose docé cuadros ctóematográflc® 
de las mejores casás dé París.
Preferencia, 30 céñtimos: general, 10.
TEATRO MODERN®.-(Sltuadó en la PIa«« 
Uncibay.)
Todas las noches cuatro secciones, cefflp«®';J 
dose de distintos núméros "dé varietés, <
principio la primera á las ocho. ,
Plateas eos cuatr® entradas, 4 pesetas; butac» 
con entrada, 70 céntimos; butacas ée orquesBi 
Ídem, delantera de anfiteatro, 36 ídem; entraw ‘ 
platea, 35 idein; ídem genéral, 20 ídem.
CINEMATOGRAFO PASCUALÍNI.-(Situaiioe 
el Salón Victériá.)
^ t e  noche se verificarán cuatro secciones. -
Entrada de preferencia, 30 céntimos; geber»»*|




i  Ü » F « ^ E L  0 A E Z A  V I A N A
Tahkr y Depósito de usArmoles de todas clases del país y
K X - r  *  A N á r « R @
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para, solería de todas medidas de m á^ol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macad de 4 centímetros de espesor corv tavl^
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael áptas. w.
BBLERüS pgp Nî EBLEMSCULTURAS Y MAUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.^ídem cuadradas con letras de relieve con repisa
^Esta c?sa°no^c?stea?orredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
solicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de 
^  lápidas con catálogos. ^  ^ • <e ^
S  ■ e s t ©  @ ® t a b l e © i m l e m t o
S  fáller Santa Mana. 17 j  Deposito Correo Viejo 6
g  M  A l - ^
L u n e s  i S iverú díe 5̂ 0'
IT diitgs a i
. C a i i e
G R A N  ñ t T B T m O  13N  T O D A
■f. A®4 T’TTjTI'M ^AS  N O ’VlEiDADSCS^Srí »-i  ̂— ----r-- - : ■ ¡r-. 1- i-.. í •
Esta sociedad m d e al Gramo com  en Paris m  c ^  
jetadores alianza y brazaletes í  8  quilates con el contróle d«d Gplmno Pm céslí>esq 
tas 4 ’2 5  el Gramo todos sus variados rmdstos, en macizoi, rwdŵ  m
T a i  p rin c ip a le s  F á b r i m  de S u iaá  en R e lo je ría  m s  h a n  concedido su s depésitea  en E epafia  p a r a  v en d e r sus 
a c r e d S r m m r á  p rec io s  es tip u lad o s y  reduc idos p a r a  a u m e n ta r  su s v e n ta s .
M A R T Í N E Z , 2 4  ,  ^
IR&GUER1& DE FR/iNQyELO
Pintura» preparádaff broelias. pincele», k*mi- 
* ^ í|?p ec |fk ^ 'e^^  y Aguas
«inérálé». - '  pr^ios red a e id o s^^^^^^^  ^ 
MARTÍNEZ; Í4, Y ALAMEDA PRIM®PAL, 6 
MÁLAGA
SQcied&d Anénima ke Crédito y Stgnto
‘ ©©MÍCIÚA0A EN SEVILLA, ORAVINA 90 
St&ta Svciedad tkm  constituido d  Depósito___ 11-..;-̂ . _ r’ .. ̂ 3_ o______ t.4
úM pm ñ& á^ mMm§,
Seguros de garatutía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los prppia- 
tarios la renta líqüidá eii los seis prime­
ros meses de desalcjuiío en los contratos
Eor 5 años y por un año en ios contratos echos líGf Í9 años.Los pagos de los árrendámleníos de los 
pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmeníe como si exisüesen los ve- 
cinos*
Fidan folíetós de estos dos Seguros al 
Representante 4eperal en Málaga, calle 
Santiago nútii. 6 bajo.
gftyUJCCUwfWTft /iitrry-.'iGitfmtímtr.
Eí vapor ..ír^saíláníicí) trancé*
L e ® ^ Á lp @ ®  
saldrá de éste puerto es 20 csé Febrero, admitiendo | 
carga y pasajeros para Baiiía, Río dejaneiro, San-1 
tes, Montevideo y Buenas Aires, y  con conocí-1 
miento directo para Paranagua, Floripnapelis, Kie i 
Grgnde-;do-Sul, Pelotas y Porío-Alegre con tras-; 
bordo en Río de J aneiro, para la Asunción y Villas s 
concepción con trasbordo en Mofitevideo, Y pa^a 
Rosario, los puertos de ia rivera y ios de la Costa 
Argentina, Sud y -unta Areaas (Chile) coa iras 
bordo en Buenos Aires.
Fáto Fiem  d e  _
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maqumaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando má» de 60 obreros; ®jto le permite 
o freSr al Ablico todo lo»^objeto» de platería con notable reducción de pr-ecios.
_L t >4.w y-k«>«>Ao /«acciat Hfil ©Xtí*&T11drO«compáradc)s*^con íos de o tra s ^ a g ||^ ila re 8  del extranjeip.
JSrr
r a ® , á  p ta ®  4  e l
' '^ s d © i a a ® U ta ®  á  g t a ® .  3 ‘ ? 5  ©1 g r a i m o .
K ilíg it® ® , p a r a
S E  V iN D E
La casa de la calle de la Chave n.* 15, cep jar­
dín, agua y habitaciones altas, se vende; puede 
verse á todas horas.
M UY ÍM P O R T A N T E
El mejor remedio para la salud es dormir en ®n- 
m adehierro .fi
G o m p a M a  ?  9 F á l b r i a a
^  r a » i o r . ? ; ™ t r i 3 ; t e ,  « ,u ga™ tW o. ,con autorizad.
Cubierto^Mp^^ onzas) de peso hecho á martillo plata de
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramo^ljnza) síticobrar h m ^ >■ Fa lii? i© a  2 3
^ - i S L e m F s a i  C 'O ’i m p a l i í a ,  y
Con el empleo del «Linimento anti 
í Roble* al ácido «alicilico» se curan 
i afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agí 
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á 1¡
^       £.̂ 3 ̂ 5̂ m O Í'«m Í <v «<«>i A Iao «I©i4«*ei
A liia a® © !!® .®  T p j i ' d o ^
DE
P A S T I L L A S
•‘F R A N Q Ü E L O ,
(Balsápníoas al Qreosotal)
Soníáh eficaces, que aún en los casos raás re- 
, baldes consiguen por de pronto un gran alivio y
« ,• Hii «rpctes todes t evitan al enfer«o lo* trastornos á que da lugar*;ucnuu taiga j  iná Se realiztn coH gran rebaja de precies s „ x yjQjgj t̂a, permitiéndole desean-
* - “  - - —  ̂d jJd e  pafíM-ía para cabaÜAm* de las más acredi- i m  una curación radical.
1 . vapor correo trancéM i t i d j i tsaldrá de este puerto el día 2 J é  Mareo,
! tiendo carga y pasajeros para Mélilla, Nemours, 
© X isM ia ie l& i® ; Orán, Marsella y carga con trasbordo para
eumático | 
das la s ; 
:u- 
as
fucesorrde González Marfil, C om pañía^ y prin- 
é l^ les  faí-máciás.
 ̂r4 TX Y /X \:T¡gy:gQIM  ^
[ traUa y Nueva Zelandia.
Él vapor trasatlántico francés i®
an 
m a!
 ̂ eí 12' de MarzOi admi-
Matfca dloriá de tránsito y para el consumo con í carga y pasajeros para Rio de Janeiro, Sanĵ  
toáos los dereéhb» pagados; \  ' 1 tos y Buenos Aires. ’
Vemtea. los vinos de su esmerada eiabomcjl0e. | • '
V&Wép&ñm de 3‘2á á 3 ‘50 peseta» los d e is  pgfginformes dirigirse á su consl^atarledpp 
2j3 litros. ■ 'V "  ISO-' Pedro Gómez Cfaaix; callé:4e j.ó5iéf  ̂ D^ártetBa-
Sseos de 1,6 grado* 1906 á 4 pesetas,, de 1^4 , ^ .......-
Esta casa acaba de adquirir -----_ .
1 uas'dé ñerí  r  alleros  l s s r dr 
h a d a s  fábricas del país y del extranjero y 
I '^riedád en ártículos de señoras para la pre
l^^® ^^*SEC C IO N  DE SASTRERIA . ,
s Se confeccionao toda «lase de trajes a precies j 
! dcohótnicos. ' \
i
 t ,
á 4,®, de l ^ ” á 5, de 1902, á 6 5a. Moatma 
á-S .M adm áS . „
|»?ea d© 10 s 3®. Solera, srchtoperior i  25 
pesetas. Dulce v Pero Xímen á 5‘75.
Maesírb á 6 y 6,50 pesstás, , ,
MoscaíeS, Lsterim», Málaga mióf yKomf des
L a  L o b a —J o s é  M árq tuoa CáLia:'.
«-málaga------------ .. Apla za  PE la  g o n st it u c iü N
de 8 pías, en sds^aúte.^ , , ] rnhierto de dos oeseías. hasta las cinco de Is
Tierno «eade 10 a 14 p a te te , vinagre puro «« j  ̂ a ° | , ¿  ÍJ™ -
vincí .á 3 pcsstfea  ̂ * a ríisstiii ntiic^fron&s á ts íispolitíinA* Vs.riáciití*5
Todos los vinos por Íoíttá é^ MonüMs
partidas impqiiantes precios especíalê ^̂ ^̂  «n I ^  S m n r i o  TinMíCiLiO
bsUóBjtaai.ssuéltp.,. . I Enbada.porlá calle'de S^TSimpy ,([Patio déla
. jPsYYS*)
J é s é
Precio: UNA PESETA CAJA 
. Farmacia y Droguería N* Franqúéío, M á l ^  
calle Martínez n.® ̂  y principales fprinúci|8.
:̂ ile de Los Mártires n.“ 23
< F ® ra© a© 3P Ía) sin antes probar los elaborados i  brazo con lo» mejores azúcares y cacáos por EdúaMó Campos,
Especialista en entei^8aaa«| uc.a.u«a.ax.,,.... t Mojicones-(Bizcocho» Madrileños) de caiiqaa s convencereis
tos y secretas.—Cpnsinta de l^ a  z. -q rpn» .; superior ¿inmejorables condiciones alini®*̂ ti‘̂ Jf®id6 iábondad v nrecio dé este económico choco- Médico-DirectordelosBaño/s de LA ESTRE-1 ^ avanzada edad y muy partí-1 ^ econoimcu
^  n-r-í Quedan puestos á la venta los renombrados—
f rm ed des de ta m triz, par f jiyiojicone CBizcoc l d d
jx., Ar. I s eri r é i ej ra les c ici es alimenticias
, para las personas de avanzada edad y uy partí 
i eularmente para la lactancia de los niños,
I La justa fama que gozan estos bizcochos, débe­se á que están elaborados con sustancias muy nu­tritivas y esquisitas, por lo cuál son un inby efi' 
[ cazreconstituyerite páralos estómagosdébjlesy 
; delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocola- 
i te,"café ó leche.'
Mojicones (Bizcocho» Madrileños)
Una libra 1‘25 pta».
Calle délos Mártires número 23 (Panadería)
En la calle de Alamos número 35, se bar 
nizan toda clase de muebles. Preclps eco- J 
nómicos, garantizando el trabajo. ^
También se vende una magnífica mpsa de 
^  ministro. ' Q
N o to m a d  e h o c o la te
Semanalmente se ®f7°®vJÍ¡Inantiales en su depósito Santa María 17. Ve» 
diéndose á 49 céntimos botella de un litro.
© speoialss
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Santa María, 21 coa puerta en calle,
*^foTa ̂ f o r  agua de mesa, por su limpidra y
Es iMpreciablc para los convalecientes, por ser
^^*u^preservatÍvo eficaz contra enfermedades
*”^ezcla^á coa vino, e* ua poderoso tóaico-re-
^°Cura*^mifermedades dél estómago, proáuci’
lasdigesüones difi.
Disuelve las arenilla* y piedra, ^ae producen ̂  
mal de orina. . ,Usándola ocho dias á p^ío, fl^^pareee laiete» 
rícíáa '
! No tiene rival contra la neurastenia.
! 4 0  ota. botella 4® 1 lityfe sia  aaaoo*
■ E i L ia v i i '-T ' '
P e r a a a á o  Eodrlgii^üs 
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
Etíableelmiento de Fcrretena, Baíerís d© Go** 
tfna y Herramienta* de múa» dases.
’ Para favorecer al público con precios vea- 
taiosos, se venden Lotes de Batería de Coemá, 
!tó Pta. S ,«)-3-3 .75-4 ,S6-5 ,IS -6‘f f i - 7 - S -  
iS.SB’IS.W y 19,75 SU adeiacte b a ta  90 Fias.
ISki hace un bonito r^alb  á todo diente que comí 
pre por valor de 15 pesetas.
B á l s a m o  O s?l© 2i t a l
Callicida infalible curativo radical de Callos.
Oíos dé Gallos y dureza de 103 pies.
Dé venta en droguerías y tieañas d» Quincalla. 
Unico representante Fernando ííodríguéz, Fé- 
rreteriá «El Llavero».
Exclusivo depósito, del Bálsamo wrten^.
r r^ r x T iT O r Í T O
Sem illa de rem olacha
L LA Y ^O LO ^^ 8, PISO PRINCIPAL
' m a d e r a s
Hijo» d« Fedb*o ¥all» .- 3fiAla-S*
EscHtofiq: Alameda Principaí, h ^ m ^  
Importadorés de maderas del Norte de Euref-
pa, de América y dél país. ivítri
Fábrica de aserrar maderas, salle Doctor Dávp
la (antes Cuarteles, 45)
Construcción y Reparación de toda cláse de obr 
jetós metállcbs.
Trabajo garantido y perfecto.
j i ,  ^ ^ á i F e l á
Comen 36, (Farmagiá).^Málf0a
A z u e a s * © p a
“Sripd,, ElÉ-f aizliki
La semilla «Original Klein Wanzleben,» de 
Rabbethge&Geésecke tiene reputación uni­
versal y'es preferida en todos los países 
por agricultores y fabricantes. ^
Representante para España don M. Quio­
te, Puentéruela 29 Granada. á  quien se din-
H girón los pedidos
|X 2
1$  F eb re ro  1 9 0 9
Profesiones  ̂ ’
Abogados
Aldana Francisco, Calderón, de la Barca 3. 
Ármasa Pedro A., Moreno Carfaonqfq 4» .
Barreré Prat Juan, Moreno MChróy 3.
Briales Utrera Sébastláíj. gán Prancisco 15á 
Calafat Jiménez Bíiriquey M. de la Vega 10.
Cano Flores Roberto, Nicasió Calle 1.
Caparrón, [[fomero Rafael, Marcrués GuadiaroB.
. Díaz íi¿ Escófaar Narciso, Carcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3.
, Estrada Velásco Ángel, Doctor Dávila 41.
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
, Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2. 
Marmol Góntréras Rafael,Granada 88.
Marti^i VélándiáJosé, Álámos 16. i
Mi^pelli ííaggio Enrique, Gianada 61.
Jdiérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquera lS.
. Navarro Nayajas Bernardo, Duque Victoria 13. 
Nogués Rueda Ántonio, Moreno Mazón 15. .
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.’ ; r
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcazabilla 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiméflez Antonio Plaz"» de Riegp 34,3.®, 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.
Vázqueí Capmrrós Manuel, Marqués Lários 7. 
Abonos
Carrillo y Compañía, Dqstor Dávila 23. 
Sociedad Anónima Fíófidá, Salitre 9.
Gaona Caballero Juan.
Sociedad Anónima Croas, Alameda 23. - 
Academias DE DIBUJO 
jliménez Cuenca Ramón, San Juan 80. 
Matarredona Antonio, calle Frailes.
Agencias de informes 
La IttL mación Comercial, Carmen 58.
Agentes DE minas
Vaall FelericoF., Cister 11. 'í
Agencias DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchlños 16, principal.
Agentes DE COMISIÓN, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano, Carros 8,
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.: -
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de lós Mdros 18;
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13. 
Guerrero y C.‘ ,'S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la. Plaza de Adolfo S. Figaeroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2. 
jaén del Pino Ricárdo, Cortina del Muelle 63. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
Pozo Julio, Strachan.3. .
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooké 27. 
Robles Búrique, Alameda Principal II.
Rosillo de Enrique Joaquín, Avenida Crooke. 
TaUlefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
. Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke. 
Agua de soda y gaseosas 
El Diluvio, Ollerías 3 
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas 
Corpa Francisco, Molina Larios 5. .
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Casíe^ar 5. ^
Viuda é hijos de M. Ledésma, Molina Lario 
Hijos de P. Valí», Doctor Dávila 45.
ÁLÍMlÍNtÓ PARA ganado 
Alímei éAío/csa/m calle Salitre 9.
Álmagén de papel  
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENteTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles, 38.
Fauce i^edroj Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata y Comp.*', Hoyo de Esparteros.
Eloy Rodríguez, Alameda. *
Diego Olmedo, Áfríola.
Antonio Peña Bándera, Arrióla.
Almacenistas de coloniales 
Marques José, Torrijo» 166.
Simón Castel S, en C., Marqués
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6 .|
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. I 
Francisco Torres, Fernán Gpijzáléz.  ̂ |
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51.5
Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nüm^a. I
Almacenistas de drogas |
Eduardo Franqueío, Sagásta 11. |
Francisco Solis, Trinidad Griindi »
Hijo de Antonio Chacón, Cisneros. „ =
Hijos de Francisco García AguUar, Santos 3. 
losé Pelaez Bérmúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 
Luis Peláez, Torrijos.
ALMACEN DE HIEÍIROB 
Baeza Antonio S. en C„ Arrióla 20.
Almacenistas de vinos 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26.
García Jiménez José, Andrés Mellado. _
González Luna Alfonso, P. Santo Dorningo 28, 
París Ramón, Cañuel© de San BéFnárdo,l7. 
Sánchez Rueda Eduatdo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Llorens Díaz Manqel,, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vern Manuel, Bolsa 15.
Asociación de qüintas 
Blancard Francisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES _
Merino Francisco, Tomás Herediá 3).
B AULES Y COFRES
Carmena Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
Bicicletas
García Francisco, Alameda 24,
' BORDAfaÓS ^  '
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.* 2.' 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. _
1 Bordados con máquina Singer; Victoria l20 pral 
í -  Boterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
Cafés
Café del Caracol, Calle ívtálaga (Palo).
Café de España, Plaza de la Constitución 1.
Café Impefiál, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1.
Café Nácionaí, Avenida de E. Crooke25. 
Principe, Plaza de la Constitución 42.
Rumeto Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6 
' . „ ; ' 'CALDERERO MECÁNICO
Pedrosa García Ráfael, Doctor Dávila 39.
: Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mat 2 y 4.
Camiserías ,
Casero y Toledano; Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17.
Carbones
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Ancha dél 
Carmen 45. ,
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo, Juan Manuel, Santa Lucía.
CarwecerIÁs '
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Mediná Viuda de, Quilién Castro ,2. 
Ga»,eia Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiraéhéz Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Garvajál ia. ,
Román Manuel, Puerta del Alar 14.
’ ' carpinteros
Bravo Ántonio, Alameda de Carlos Háes, 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
jallardo Hérmañdñ, Álámeda41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo-, 2. 
González Hermanos, Alameda de Colón 16, 
Lizón Garrido Rafael, Nosquéra ll_y 13.
Mprales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valderraiha José, Comedias 26-,
Casa de comida 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
CASAS DE HUÉSlfeDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
- ' CASAS DE préstamos
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance José, Marroquino 10
Degrain Muñoz, Gigantes 12. _
Lópek Delgado Antonio, San Francisco 4. 
RodríáiiezC., ¡Fresca á.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías
Bandera Pe.dfo» Especerías 40.
CéME^toS ,
Escayolas y Yesos finos M aqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántárá, 37.
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zaíabardo y F. Montes, Cortina del M uelle^.
’ Cereales .̂
Gutiérrez Gohzález José, Marmoles ».
Hidalgo Hurtado Manuél, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodriguez Eloy, Alameda principal 50.
Cerería  +
Escobar Zaragoza José, Mártires ^  ^  
CEüRMÉRfAS «
García Martín José, Pásillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás,'Santa Lucia 14.
Cervecerías
Eerveceria Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3ierveceria Maier, Pasage Heredía.
El Mediterráneo', Marqués de Layios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.̂
Escobar José, Pasage de 4© al 51.
García Manuel. Cranada5|, .
Morená Antonio, Plaza Cojnsíljución 40.
Román Manuel, Alameda 6¿,
Colchones MET̂ lLicOS _
Diaz A.'Dfáriáda 86.
■, colegios ■
Academia Cívico Militar, Carreo viéjo, 2. _ 
Academia de Instrucción, MQfiñfllo del Aceite.o¿
® Navas María, Granada 27.
Confiterías
Aívarez Cámara Bonifacio, San Juqn 43. 
Carrasco Ántonio, Ádefáde la Marina 21. 
García Manin María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio,_Carva]aU3. 
Máfqt
Academia Nacional, Juan j. RéíosUIas 25. 
Centro Politécnico, Doctor DáVila 29
Colegió del Corazón dejesús, C. del Muelle 101. 
Idem, de San Antonio, Plaza 
Idem de San BérfiardP,Plazá del Caiuón J5,
Idem de San Elias Profeta, Cintería 4.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San lídefonso. Do» Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2,
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo  SántaTsabel 41. |
Idem de,San Leandro, Cánovas ^d^ Castillo 19.-̂  
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carnon 18. r. 
Idem de Santa M^ria Magdalena, Idem 29. |
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109. |
Escuela Protestante, forrljOs 25. |
CGLONiáles i
Aceña Bfauíío, Aiameda 18.
Arandajosé, Hoz 2S'.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Frhiiéisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Cnstelar 8.
Condé'Miguei, Molina Lario 2.
Conde y Tellezj 'Cisnéros 49..
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suáreiü'Salvador, Sfitj Jsáú ^  ■
Fernández (Manu;éÍ),;Herreria del Rey 24.
García Ramón, Mármoles‘65. »
González Antonio, Cisneros 54.^
Heras Saturnino de laSj Juan Gómez 23;,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59,
Qáívez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Oámez Qúesadá José, M. dé laPániegaeO. 
LiñánSerrái O Luciano, Málaga 149.
Luqüe Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 100.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguéi de láá, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luís, Torrijos. 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José; Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Aáosquera 2.
Comisiones
Caballero José María, Coronado 3.
G;ucia Caballero Juan, Cuartelejo 2 2.®. 
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
RÍO Domingo, Marqués de la Paniega 40.
Comparas de embarqué 
Serrano Hérmanoh, Muelie de Cánovas. 
Vázquez Manuel, ídem.
Confección de ropa blanca 
La Novedad, Plaza dQ Gonstitució|i 42/pjrqL
uez Merino José, Ollerías 82.
Montero Martínez Ántoniín Santa María *7.
Pérez Prieto José, Nueva 52.
consignatarios de buques.
Baqueta y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 2J. ̂  
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Cooke 21. 
Fácqüefíon(Carlos),Avenida Enrique Crooke 69. 
G lte C h a ix  (Pedrp), J. Ugarí^ Barrlentos 26. 
Gfo'ss y Compañía (Federico), Canales 9.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15.
MacTAndreusy Comp.jid. 12.
Rico PóBléS (Pedro) A. de Enrique Crooke.
Resillo Hoaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
C ontabilidad mercantil simplificada 
Depósito, Torrijos 113.
CófíSTRUeeiÓN DE SARROS
Herrero Rafael, Alfonso XIÜ 4.
CONSTRUCÓIÓÑ DE CARRUAO^
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
CORREDORES DE COMERCIO 
íazio Franéílco, Martihéz de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo F/áiicisco, Strachan 2.
Ron P éréz  Isidro, Com edias m  _
Torres Pérez José M.® de, San Agustín 11.
... * Clases P asivas
González Siles Manuel, represéntaeipnes.
José del Nido, Cistér9. Habilitado.
Cuchillería 
Castillo Luis del, torrijos 12.
CURTIDOS
Castro Martin Francisco, P. Monsalve, 2,
José Rueda Garda, Agustín Parejo, 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. „  ■
Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas, 12. 
Delineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Saíazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS; '
Blanco Antonio, Alamos 39. V  ,
Lomefla Juan,. Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliveo Arturo, Carmen 48; piso segundo.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6* 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito  de cafe torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86.
DiByjANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Heirnándó de Zafra 19.
Droguerías 
Chacón Antonio; Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagásta 1. . ^
Leiva Autmiez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M.j Granada, 63^
Peláez José, Tbi-ri jos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Siles Antonio, Torrijos 112.
E lectricista
Ruiz Luis, Antor io Luis Carrión 15 
Visedo Antonio Ñuño Gómez 10.
ÉNC AJES-DE BOLILLO 
Barrosb 10, poi éría.
r :UADERNACI0NE8 
González Perez luán, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
Escribanos
Randp Díaz Mánüél, Plaza de la Merced 30. 
Estanco
Dimos José, Cister 2.
Estucador adornista 
Ayala Máríineis Manuel, Victoria 68.
Exportadores de pescado 
Hidalgo Anaya José, San luán dé Dios 
Martín Rodríguez Diego, Molina Lario 8.
EXPORTAD ORES DÉ VINOS 
Barceló y Torres, Malplca.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso, Antonio, Don Cristian o. 
Calvety C.‘ , S. en C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.‘ Manuel, Almansa.
Garret y C.‘ . Huerta Alta.,
 ̂Gfoss y C.“ Federico, Canales f,
Hijos de Antonio Égrceló. S. ^  C. Malpíca 4. 
jiménes! y Lamothe, Plazade Toros Vieja 17.
KrauelCarlosJ., Esquilache 12.
López HermanoSj Sídamanca2»f 
López é hijos Quirico, Don Iñjgo 
Moreno Mazójt Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagef Disdíer Hermanqs,^ Paseo de los Tilos.
Pries y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Alberí, Eslava 4,
Ramos Tellez, Hijo y nieto* Constancia.
Sanguineti Manuéí, Augusto, S. FiguwoaS.
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinida]H2.
Torres y Hermano AdplfQ» PáSEP Ó® ios Tilos. 
Rodriguez Férnando, Santos 4.,
TembOury Pedro, Marqués de Lario* 6.
Fabrica de aguardientes 
Hijo de Pedro Morales;. Mano Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Garvajal.6 
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan !.
Fabrica d e  alfarería 
Rodriguez Fernándó* Montaño 9. ^
Viuda de Cerón, Alamqda Gapu<áiínos 22 y 24.
' Fabrica DE calcetines 
Sucesor de M. dé lá Fuente, Herrerría delRey 7.
fabrica de CAI- Y a u âi^ ría . ^
Viiida dp Juan. Dominguez; Camino de Snáre».
Fabrica  DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
fabricas DE CHÓCÓLATIS 
Campos EdHardo* Mártires 27.! '
Rásch Eugenio, depósito,: Granada 21. ’
FAERICA de ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
fábrica  DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabon Antonio* Ollerías 23*;
FÁBRICA DE GASEOSAS 
La Andaluza, Postigo Aranée 12.
FÁBRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FÁBRICA DE JABÓN 
Aceitera Málaguefia, Mendivil 5.
FÁBRICA DE JAULAS 
Moreno José, Don Iñigo 36.
* FÁBRICA de: nieve 
Oehoajosé, Poctigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mar iano, Álamos 5 . -g 
‘ FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Ahtqnip, .Mariblanca T. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle L 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Latios 12. 
Garda Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. 
MirCousino A-, Trinidad 66. .
Morel Rivero F. Puerta Nueva 57,; ;
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal T, 
RamosWarfer Miguel, Santa Matia.7, ;
Rio (perrero jRrancísco dél, M. de la Paniega 22. 
Soto Péréii fosé. Mármoles 17,
Ventosa RaraónTe^eníefarmada Garreterias 86. 
Ferreterías, .
Arribére y Pascual; Santa María Í3.
Franquelo Antolín* Nueva 41.
Goux Julio, Salvágo 12. ' , .
Guerrero Joséi Marqués dé Larios 10.' '
Luque Sánchez Antonio, M* tíe la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47. -i
Mirassoujuan, Á|hóndiga9.
Fotógrafos ,
Calcerrada Veremuhdo, Acera ae la Marina 13, 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la'Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12. ;
Muchart Franpiscoj Plaza de la Constitución 22, 
Sánchez Agustín, El LóüVré, Mártires.
Rey Manuel. Comedias 16. ,
F rutas y  legumbres ■ ’ - ' '  
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, Mein;
González y Contreras, ídem.
González Faura Diego, idem. ¿  ̂ ' -
García Aíméndro. Enrique, ídem. ■ - 
F undas PARA BOTELLAS ' 
Gareía'ÍQsé, Dllarias 17.
F unerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedlas 12.
Cabrera (Julio), Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián. 20.
I SAnCayetÉnF¿Lfscatio 11.
F undiciones 
Bernal y Guzmáh, Muralla 34.
Herrero Puente Astonio, Puerto 14,
G rabadores
Areta Pascual* Plaza Mártires, 2,
Somodevilla José, Nueva 55.
• Guarnicioneros 
Riras Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juán, Alameda 7.
(^AMÓFÓNOS y discos 
Gea Francisco, Cánobas del Cartillo 46.
Hierros usados 
Bravo'Ruiz, plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
■ Imprentas _
Supervldie José, Alameda PrincipM, 42.
Guía de Málaga y su provincia, A. Principal. 4Z
INGENIEROS
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Díaz Petersen Rfimóg, Alameda 26,
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
Joyerías
García'Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2*
Parejajuan, Nueva40. ^
SierraFederico, Granada 9 al 1».
Laboratorios
Laza Enrique, Mptína Lario 6.
' Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
Librerías
Duarte José, Granada 43. , , „
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayados 
Camps janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4 
Garda Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
® Loterías
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarías eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y o.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
m aquinas DE ESCRIBIR 
Se ctopían documentos, M óntalbán I his.
Se hacen reparaciones, fu e lle  Viejo,^35 y 37. 
Reparaciones y composturas,Tomás Heredía 2»
m arm olistas
Baeza Viana Rafael. Santamaría 17.
MÉDICOS
Argamasilla Licera Antonio* Comedia» 10.  ̂  ̂
C ¿orla  Gómez Francisco, M. de la Paniega 4! 
García dé Ú Roda Rafael, Aludle Viejo 17.
: Gómez,Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana HS. 
Guardéño Lama Ag^istin, Sánchez Pastor 5. 
Impellitierejosé, Móliná Lario 5.
Uzárraga Pable,.Granada ,
Linares Enríqtféz Antonio, Luis de Velazquez 
' Linares Em;iQuez Frantisco, Moreno Monroy, 3. 
V Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 9..
raalUi iviatiia j  ic?
i Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6.
■ Rivera Francisco, Sebastián Souviron 28. 
Rodríguez del Pino losé, Torrijos
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
RuizAzagraLanaja, Edmundo, Merced 25. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 
Vijliar Urbano Antonio, Strachan 2. 
VisickClatencé, Vendeja?.
Zaíabardo Zoilo Z., Tejón y Rodnguez’31.
 ̂ /  MODISTA
María Florido Ana Marqués 4e Larios 6. (Mo- 
[éiátade sombreros.) . '
i Sierra Fernández María de la* San Praseisco 10, 
piso bajo.
‘ MOLDURAS Y LOZA
Romero José, CompaiUa 5- 
Rodríguez Csfmiéñ, Bossa 8. '
Ruiz Mussip Ráñióíi éhijó, Graasüa 52. . 
Martin Félix, Granada 98. ^
Morganti Pedro, Marqués de Lanos 5. ,
Priiu Juan,.Granada 6.
'■ Mosaicos HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios lo 
, m uebles
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* ^ s  EBlCléNfiÍ!
«*B®!SESa^lSa!B$MS9fia^
f m i n
átt d e  |i^1&s?epo d e ietik
M L Í U!!mHBia«H!MPaii!B^i' -------- ------------ ^
a-
speciaMadegfamaeintlca» de garantm to  Pnre M ^ e ^ T O M d t o ^ e t o ^ ^ ^ m ü a. Em i n e ^ ^ ^  qae 1*5 p r e j^ o n  en toda Espada, lo certifican. ídaes do enfermos curados dan público testimonio
W. de Gibert. Id. de ’áíicerpfosfato de”caul'^d'e Qiiinar ld?de°Quina ferrutínoS» 1d*^df Ráhfnn^nífá M  Hemoglobina y Glícerofosfato de cal. Id. de Quina, id. de Quina ferruginoso. Id. Yodofáníco. Id. Yodofáni-
t -  ■ » " « •  W/yodotánicS. Í4 ^  Id.deRíbanoiodsno. ld. de ■  cotos a ado Id. d e P e p ta
M0mm de h  Dmticén.’̂ Lem dwa de Cerveza .f®J5íd*w.id.creo8otadâ Pete—  ^  - gr uUt efeneseente, Glícerofosfato de cal granulad, Kola granulada. Pildoras vegetales furgantes, Bombones purgantes etc etc
COMPAiA SINGER
d e m áquinas papa oosep
KTABLECIMIENTOS p a r a  La v e n t a
M & lasa , 1, A n s e l ,  1.
Auteqnerft, 8, JLucena, 8.
Roada, 9, Casreara Rsplaal, 9. 
Téleadlasa, 7,ffieareades f̂l, 7,
Máquinas Singer y Wheler & Wiison para coser
Enolnslvas de la COMPAÑÍA SHÍ0BB DB KtAaCINAS PA SA  OOSHB
eivBjaiaa dentista
39 Alamos 39
Ataba de recibir un nuevo 
«nestesico para sacar las muelas 
fin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
Urimwa clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
irecios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
dura* inservibles hechas por 
•tres dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísíi- i 
das y quírárgicas á precios muy' 
redncido*.
Se hace la extracción de mué- 
a s  y raíces sin dolor, por ia-es 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan-
para quitar el dolor de mue- 
»8 en cinco minutos. 2 pesetas
lla.trad», . .  d» gratl.
los para ?«m l“» ? o T ? o S 5 ? s  de S S S S t S ^ S s ^ c l ' m l f l  Estabieclmieo-
ESTA B rjE caM rEN TO SEIt TODAS L A S  ETUNOrPALBSS PO BLACIO NES D E E S P A Ñ A
waKwnsKMírasBsaBaararâ ^
COMPAÑIA SINGER
d e  m áqu in a» papa eosep
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M á la irn , 1 1,
A n te q n e s ra , 8 , Idnc® na, 8 ,
R e n d a ,  9 , C a r r e j a  JS sp in a l, 9 . 
V élea—Málaga, 7, ÍSereadBíeé,
. --- - --- - ---"■■"""■■in.rnîdimwwtgaBTOBWIiWiailMlllnipagg
PA ST IL L A S PR IETO  de Guayacina y Mentol
P® resultado para curar la tospffr irritación y dé las vrimeras vías rpsmimfnrin  ̂ rr.r,nuom
»aw««wwa«g»3ag--*«w«m»t̂
C r a , l l o s  y  D i i i p e z a s
> lo a  nlAn. n-.-.__________
Patenta de invención en todo el mundo la tiene el
d© loa  pl©8. Criipan segupa
y  padiéalm éRt© á lo s  e ln eo  d ias de usapía
el Minche
FRA. V é n d e M g -g .% T g g S f .V a ? » S ^ ^ ^ ^ ^  «■»i°-lo e l I o ' m S S ¿ °
—-.sageries Maritimes de_____
__ I dos los de su Itinerario í®®**® este puerto á tb-
S e  V S ñ d e  I í®P<5d, Australia y NuéVa-^eÍa!ídr^®°' Mar Negro, Indó-Ghlna, 
-  la COMPAÑIA o/NAVEScfoN^iY^TA^
a en muy buenas condi- regulares d e M á t e e á c a d á n S í c ^ J í I d  .
*«a á domicilia. 
39.-ALAM@S.-39
«na diabl 1 l res‘ e A ^ i^ T ^ q u e  hacen sus salida*eiOTe* y en precio módico. |  semana? ® ̂ aiaga cada 14 días ó sean los niiércéles de cadá dos 
En esta Administración infor­
marán.
Arrendamieiíto
_ En’! el camino de Churrianai 
frente a) Barrio dé Huelin, se 
arrienda un local propio para 
cualquierlindustria ó depósito de 
ganado.
Tiene ca*a para, encargado, 
cuadra ó egtablo y 6.000 metros 
de terreno cercado.
Informarán Comedias 10, piso 
segundó.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22. ,
Qéa Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
. . Música Y PIANOS
k^,®^ y Grifo, Marqués de Larlos,5.
Oríiz y Cussó, Martínez de ía Vega 17.' 
notarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez dé la V e^  18 
Esteban González Cristóbal, Zapatetos 2. '
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Villarejo González Francisco.
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larlos 6. 
flV*"!® García José, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
,  ̂ „  Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
«1 jc «  Ortopedia
©iraénez-Cuenca, Torrijos 58.
r» t j  t Papel DE FUMARDelgado José, Torrijos 91.
M,.Rol, Al abanicosMufioz Aivarer.jooé, T'iaza'ücia Vonsntuefon. 
T- .t X,. X . Peinadora '
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1. w,v
Peluquerías " ,
Baro Lanza, Juan Compañía 40.
Cantuso Antonio, Pescadería 14.
^Aire Carlos, Calderería 3 y 5 
Medina García Antonio, Alameda 16.





E U l I F l a i p  
’ moderna construtíción
B ü e n o ,  B o n i t o  y  B a r a t o
í rin uademan toda clase de libros de lectura y para el comer-¡ CIO Cfl 6i tsiiisir üc
con Francisco de Yiana Cárdenas
M O LA SSIN
fama universal la tiene el
m o L « s s ie i
magníficas vistas al paVque yex- Mártires 11, donde se disecan toda clase de
celentes habitaciones, luz- eléc­
trica, cuartos défbaños, timbres 
salón.de lectura, cocina extran­
jera y española y cuantas como­
didad,es pueda apetecer el más 
exigénte. í
Hay pupilaje desdi! 5 pesetas 
«ti adelante. ^
Calle del GeneratyPareja 
Barrio^PE LA reiní^VictorIá
dos veces más nutritivo y más barato que los 
cereales para pienso de animales lo es el
MOLASSIN
Córdoba yDepósito exclusivo para Málaga, provincias.
2 . - ]
SE'VENDE
Hu ftioetrador,. una estantería y 
algunos atwieilio* propios para, 
tieudas.
( A . LL o  JHL, Lü (jr X fe* JL XX Xi. JD A . ) 
v... ' llFondistasII
r^PÍ‘̂ Î"®?í®^y economía los metales de vuestras fondas, emplead, el «AXOLINE», que es el mejor de los lí- 
qu^os ó pastas de brillo conocidos.
en UnTFt r O de'^agua ^ 0‘85,céntimos>l paquete para mézclar
Cal»!*!!!©
compra un carrillo deSe 
, mano.
En esta Administración infor 
marán.
T r A „ . • ! Azúcar de cacao mrqante
de l?o  y de todos los purgantes. El más inofensi-uih HRHi.ro Ao. I vo y fácil de dar á los niños; en todas las farmacias 25 céntimos. ínn piano ea buenas sondíciones, iRazéni Hospitai eivil 15,1.’
S© reeib©]i esque­
la» fúnelbs?©© Jbas- 
ta  la s  de la  m a- 
d 3 » t i q a a a .
«r
Serrano iíerr^o  Eusebio, Torrijos 74.
Guerrero í f  36!
ranfA At • METAL GRABADASCanto Alejo, Victoria 29.
o.,. *. . Plata MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Latios 4.
BegoaaE„Mar,Bé“ S r i M 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4
j  ̂ u.íuuio. Compañía 29 y 3| . '
SomodeviIIa José, Nueva 46 y 48. 
í>».. , Procuradores
^^uz Aíelénd®z Emilio, Victoria I
QaSíSfnfi®' í*'"' Dios'31.
Maraué? rf. ” Bernardo 3., Gaiciajuan, Martínez dé la Vesa 13 
Montoio de Torres José, San Bernardo 3®* “ ' 
JoséíSan’ FrancS” Íl  




Alameda^.Benitez Manuel, Alamos, 38
Hautpoüle Fierre, Calderería 9
Nueva 18 y 20.
• O e b . a a e a & S . T k b : r
l b |u e , 'K S « á '„ V e t e q b e a i
gaitz Carlos, DoSorDávili 
LlehrX?r,'roí?iiotS“'* P««i®ga 28.
p S  or G‘'®”uda 88.
Ferez P a r o á ? j ! ^ r c ¡ la ! f e 1rVy’ a ^ ^
, _ Representante de vino ®
I t o S E s a q T Z r a E ^ SDeiEado María
Hernán Cortés, ¿ l é í í .
Vd.ÍÍ!?a^ Cipriano, Marín García 18
i£?S1 “A Shb f S .
Cun Carlos, Carvajal.
**® ía Constitución, 6 al 14 Butano Pérez José, Nicasio Calle 1
o S n  &  M ** de Alvarez 105.n 1 Nueva 18 y 20.
Pajazón Muñoz Antonio, Marques dé la Paulaéa
i  raveaedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
salón DE PELUQÜERÍA 
Conejo Manuel, Gineíes 16.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
jtffi-írnio T ®̂ ,̂ íe^ades de seguros Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
n i J  *̂® Haés 6.
Marqués de Larios 1.
o *®*! W®'» Pozos Dulces 28.
TT°y?̂  ̂ ^]iuug®, Martínez de lá Vega 1 
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3 
Mi.oco M .Sombrererías 
Maesa y Naranjo, Lagunilla8 45i
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1 
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9. 
i«=ac.í L ^  T abernas
fuan I f  p^*6go, Callejones 1.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112. 
n ía , p.. .Taller de BOmbéría 
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
ral,r« r> u . .taller de coches Calvo Gabriel, Sargento 5.
rrlaMhal CORDELERÍA
T f i n i S  ^ espaldas dél Cuartel dé' la
Carel,
S a a o h c a o S S , K í r > S A , , , , .
Taller DE TALABARTERÍA Liñán Manuel, Málaga 143,
pE LAMPISTERÍA 
A ^u el, Carmétfgsí.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Cáñóvasdel Gástillo 41. 
Viuda é hijos de Gbmila, Andrés Mellado 9.
Tĵ leresde pintura 
Bustlnduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Capuchinos 35.
Cortina dél Muelle IL Munllo y Arroyo, Altozano 4.
n ía , m: Talleres de íRÉPARAcibNES 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruzjuani Cérézüéla 2.
5 Taller de jaulas 
Gálvez Mariano, Alamos 15. 
r Tapones de CORCHO
.Ordóñez José,'Martínez Aguilar 17,
D « . Tejidos 
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Casíelar 5.
¡ F«niiaiez“^ ' S ? 5 S 5 i “ S j  ,4. :
* -  Zapaterías
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren expresé á las 10‘22 m.
Tren mercancías dé La Roda á las I2‘251. 
Tren correo de Granada y Seviia á las 2‘15. 
Correo general á las 5‘301.
T ^ri mercancías de Córdoba á las 8‘15 n . ' >■ .ns. ^  .  A__r._... jg'*!.* ̂ •***vxt*o\AvwUJUUU ct Ino O lO liZj'Qampan^icl^s de j^néendld
^dás que en éaso de incendio han de dari  Campana a v vhou uc uidcuu u n a a
las parroquiasde esta capital al final del toque 
ordinario y que indican donde es el fuego: v 
En el Sagrario.........  2 En la Merced.
Santiago..... .. 3
los Mártires.....  4








 ̂ ,, ALOZAINA
Sepulveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
. AOTEQUERA
í f S r  panaderíá^y coloniales
Alcaide Dupla Juan, calzado dé lujo.
Arjona Narvona Antonio, coloniales.
Ayilés Giraldez Manuel coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas. 
OvelarFi’Mcisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza. ^
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetasRoniGro Fratinsm _ j _
„  , ^  Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Ponda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18, 
Hotel Colón, Plaza de la Constitucióri.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel, Puerta del Mar.
Ronda
Fonda de Polo, calle Rios Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
Velez Málaga
Fonda del Casino de Manuel Montero Santiago
Aceites de oliva
A la entrada, 1575 á 16 ptas. los 111 j2 ks.
Alcohol
íCon derechos pagados, 193 ptas. hectóUtro.
¿ Almidón
íoffman «Gato», 9,25 ptas.arroba.
León», 8,85 á 9 id.
[rM}ante «G®to», baúl de cien cajitas, í6 id. 
killante «León», caja de 300 pastillas, 11, 75 id. 
/Btenemno, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
T rip  flor, de 6,5047,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito13 D  ̂**c**u iJüO| laOnC S QC OSVCtóS* i# i - w.t- vi uttoiiu
Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas ^® pnmera, 36 á 36,50 pías, los 100 ks.
Vergara Manuel, café  ̂ ^  Moréno corriente, 34,50 á 35 id!
_   ̂ . ARDALES
Duarte Antonio, 'barbería.
ARCHIDONA
Párraga Enrique, Fabrica de herraduras.
ArsíjAte
Farrugia Lagaré, Francisco, ejidos y quincáíla. 
.  ̂ CARTAMA
Mora Sánchez Juan, qiaestfo herrador,
CASÁRABONELA
Reflalver Andres,comisiones y representaciones 
n u t, CUEVAS BAJAS
caballero Muñoz Francisco, comisionés. 
ÉSTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería. 
icrézMarmoiejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agenté de negocios.
Lozano IWefqnso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
N arval Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez C®no Juan, bárbéría.
Ruiz Mantiel, construcciones y carpintería, 
bánchez ̂ s é , café.
Vázquez Rodríguez Antonio, máesíró de obras
r . Gaücín 
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, represéntacioiíes.
BÍáfco de brimerá,'39,50rÍ h  íd. 
BMco superior, 41 á 42 id.
Boi ba, 60 a 65 id.
^ . Azúcar de caña
Caflá de primera, 13,75 á 14 ptas. arroba.
Cañé de segunda, de 13,50 á 13,75.
Cortadillo de primera, 16,25 á 16,50.
Cortadillo deísegunda, 15,50 á 16 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 14 á 1^,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,50 id.
; Bacalao
Labrador chico, 33.50 á 34 pesetas los 46 kilos.
Labrador mediano, 36'á 37.
Terranova chicó, 48 á 49 ptas. los 46 kilos.
Idem mediano 55 á 56 id. id.
Idem grande 58 á 60 Ád. id.
. Cdcfaos
Caracas, 225 á 250 pesetiis quintal.
Fernando Póo, 127,50>áí30 id.
Guayaquil, 173 á 176 ̂ 4.
„  , ; ¡Cafés
Mokaiuperior, de 180 á 185 ptas. quintal. 
CaracóHllo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 140 á 148.
Puerto Rjcd superior, de 150 á l60.
Haciendlr de 160 á 170.
Clases ebrrientes, de 120 á 130.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tústadp segunda, de 1,40 á 1,50.
CarbonesGiménez Vidales Francisco, Etc. y Ultramarinos h . .  , Carbones. Monda ^ Liuramannos. j Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000.
VUlanüeva Juan. cbñflíérla. i Newcastel, 35 id.
p móntéjaqüe i Ceréalés y  legumbres
Sánche?0 ?p“nln?D ‘̂ ?̂ .®  ̂ Valencia, 35 á 36 pías. 100 kilos
■icante de IfniílQ r»/̂ rroo 4*̂ 00 QQ á Qyf Irfbricaníe de aguardierteT;; dó e S t id o s !  
González Luque Juan, abacería y calzado.IrfMnnKr tiv t a >- j^ d á Ñ  DÉ LA Victoria*" 
ígHH, Fábrica dé Sála2óñ.
r á ' - ' ' ■ « u a d a 53.
S W T « a ,  Lucía e.
Vallejo José, Granada 17, ^  y 49.
Garrido M¡¿ , .
, . ^ lONOr 
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
, A.nZgClO AIXWI.A «.líV M lU*
, udías cortas asturianas, 33 á 34 id.
; judías extranjeras cortas 30 á31 id.
.Trigosblanquillos, 43 kilos, 13,75 á 14 id.
[ Trigo recio, 44 id. de 13,75 á 14 id.
I I Cebada del país, de 7,25 á 7*50 los 33 kilos. 
Alpiste del país, dé 24 á 25 los ItX) kilos. 
Idem de Marruecos, de 24 á 25 id.
Habas mazaganas, de 12 á 12,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 13 á 13,50 los 57 y jli2 kilos.
, Recortes de id. 1.75.
: Pura molida, de 2.75 á 3.
I Caramelos en latas de tres kilos, de 275 2,25 po 
í setas kilo, con derecho pagado.
.Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y 
! Ij2 kilos. ,
Pimiento molido flor, de 15 á 17 id.
Pimiento molido corrieute, de 12 á 14 id.
Anjonjoli, 9 á 10 pías. los 11 li2 kilos.
Fábrica de los Remedios
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 40 á 4l pesetas Iqs 100 kilos.
Candeales de 39 á 42 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co 
mentes.
CaiíJana:
Blanca primera fuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilos. 
Idem primérS superior id,, 42 á 43 id.
Estremeña:
Blanca primera, 4J,50 á 42,50 id.
Idem segunda, 40 á 40,50 id.
De Castíiía: —  ^  - - ---- —-
Blanca primera superior, 41 á 42,50 id.
De Loja:
Recia trigo duro, 38á 39 id.
Higos
Verdejos padrón, de 5 á 5.50 ía arroba, 
n *1. corrientes,/Je 2,50 á 3,50.¡Paneíejos blancos, de 2,15 á 2,25 id.
» » corrientes, de 2 á 2,15
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kilos 
31 á 32 pesetas.
«Morón», id. 30 á 31 id.
«Ronda», id. 30 á 31 id.
Pescados preparados para exportar
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas una 
Idem de 1 Idem, 2,50 ídem ídem.
Idem de 1{4 Ídem 1 ídem Ídem.
Ppcadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de lj4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de l .^  latas de 5 kilos, 7 pesetas una.
Idem de 2 ¡den, 3 Idem Ídem.
Iden de l.iden. I,75á 2idem idem.
Idem de lj2 ídem, 0,80 á 1 Idem ídem.
Pescados en conserva
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9.
Wem en aceite latas de lj4 kilos de50á 55 el 100. 
Sardinas en ¡d.súpefior 100 latas 23 pesetas;
Idem en escabeche latas de 5 klíes 4 á 5 ptaé
Vinos -
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba^Blanco seco, 9 á 10 ídem.
Blanco dulce, Í 2 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50,
„  , Varios
Ma^eca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2^25 á 2,50.
Leche condensada «Lechera» caja 42 ptas.
i'^ariposa». á 38,75 ptas. la 
caja de 48 botes. Por menor 0,90 céntimos bote 
Fécula de patatas, 37 á 39 id. los 100 kilos.
Harina Nestié, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 ¡d. id. 
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5.25lA« ll liV b'ifrk '
Reclamaciones y consultas.—De 12 á 2 # 
Secretaría.—De 12 á 6 1.
Venta de sellos.—De 8 m. á 10 n,
Noías.--Los carteros verifican tres repartos sa. 
7 qn*!? f®*® 45 í̂”»ilstración á las 8 m., 1 2 ^ *  y 
7,30 n. (Este ultimo se suprime los dom neósl  ̂
Los buzones de los estancos se recogen de 6 á 
10 m. y de 6 á 10 n.; el de la Central al paso del 
coche-correo y el de la Administración 5 mteutoa 
antes de la salida de las expediciones.
.1 t ®°"®®PO”dencia urgente, hasta el momento 
de la salida de una expedición. ®
Aloras de salida
Correo general con correspondencia de y para 
todas las líneas y extranjero, salida 8,45 m. Il?gi!
Correo mixto, con correspondencia de y para 
S ! J l e g a d f « a l l í t a  12,10 
. correspondencia de y para las lineas
pádiz y J ^
Yante, ^alíaa^,15 f., llegada 9.45 m.
R aV rfw f *̂® y para Madrid,Barcelona, Córdoba, Norte de España y extranie- ro, salida 5 1., llegada 10,45 m. ^ y extranje-
Ambulante á Vélez Málaga con correspondencia 
yNerja, 1.* expedición, salida 
8 ti.,, llegada 12 m.—2.“ Idem, salida 12 m., llega­da 6 t. » 6“
^ Conducción en carruaje áEstepona, Marbeílav 
Fuengirola, salida 3 1 ,  llegada ó m. ^
Idem montada á Colmenar, salida 10 n., llegada 
6 tarde; o
Idem en carruajeáCh.urriana yAlhaurinejo.se- 
lida 3 t., llegada 10 m. ,
Peatón á AImogía; salida 3f t., llegada 9 m.
Idem á Olías y Toíalári, saliV^ II m.. llegada 9 
mañana.
Conducción marítima directa á: Melílla, salida 
lunes y jueves, llegada miércoles y sábados. 
oifíA™ ^ Melilla, Alhucemas, Cháfarinasy 
Peñón, salida marte», llegada sábadbS.
Franqueo para el extranjero
P?̂ ^®:P*‘̂ .'” ®*'®̂ ''®®®i‘5n de 20 gramos 25 
céntimos y las siguientes 15 céntimo-a.
®®*̂® fracción de 50 grámos(5 céntí- 
toO^ramos ° mínimo ce 10 céntimos hasta
declarados: por lar primera fracción de 
15 céntimos P®*" 20 gramos más
Por derecho de eertificado 25 céntimos.
pesetas ó fracciov 10 cíos. 
S r a  §pr®R®‘’-~  Cartas: cada 20 gramos lOctos.
J^ara Portugal.—Cartas, cada 15 gramos lOctos
■
5,75
Servicio de ifWF-rno que rige actualménte 
Linea D5L Palo
 ̂ Una salida cada doce minúíos, desííe las 7'00 d( 
la mañana hasta las 9 de lá coche.
Linea de BELLA: Vista
una salida cada doce minutes desde las 7'00 dí 
{Ja mañana hasta las 10‘30 noche;
■ t i  servicio combinado de ambas Jíneas dan una 
una salida de la Alameda cada seis iuinuíos. 
Linea DE LA Malagueta
a=H? î®®ô ® ®®̂® 20 minutos de la Alameda, oesde las 8 00 de la mañanad las SíOO noche,
IT Linea DE
. f®̂ ® minutos déla»Alameda, des-
Zalabardo Z o l í t^ T y é íy  C ¡ g „ e 2  3i
a a r c l , M „ « l S r , r ^ í . S ? f 3 .
Alvarp¿ PA« T VfTERlNARIOS
r» «n  » Viajante dé comercio * 
Castilla Luis, Frailes 5. ^  °
M7r¡\nl francisco, . . . . . .—
Martínez Diego, coloniales. i Cominos extranjeros, de 55 á 56 los 46 kilos.
Montero Si®rra Isidoro, abnegado. i Cominos del pais de 1,15 á 1,20 el kifo.
Siles y Ortega, banqueros y tÉjidos .....  ̂ ®̂ l7d 18 los lOO kilos.
G a S ! ! ' '*
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvares M.
Salidas 
Tren mercancías á la* 7‘40 m.
Correo general á las 9'30 m.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías dé Granada á las 10 n 
T ,» -  „  . Llegadas
ren mercancías de Córdoba á las 7 m.
.  ̂ Vélez-MAlaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18 
Cruz Herrera Antímip, abosada 
Cneva Marlín José, a&’o |a& . ’
Díaz OaMo Bernabé.'jáStaa aguardientes.
j ld .¡eL ^ a p S ¡te sp a ra  sopas de T^mTíLdo^^
' ' “ “ F r ln ,^  n  d üna salidacTdl“ r „ r d e T A , a r n ^  p,
i *̂ ®'Gota» clase extra primera 8 á 10 otas JA Boquete del Muelle y Puerta Nuevj
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marca  ̂ salen simultáneamente de 1
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y li2 kilos *®n̂ iS™®̂ ®* fil servicio en esta linca en
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8‘50 á q ñi. |  P*®̂® ^ Tas 7 30 y terminad las 9 noche.setas una. » pe-| w „  '
Idemid id dp1r2 trÍln rfoonA o=  I LINEA HUELIN-VICTG'RIA
Idem id. id. de250gramos de 45 á4T*nta?m'inn extremo
: Atún en escabeche, lata de 112 kilo dê 5S 4 s ^̂”®® ®̂® '̂ ‘20 hasta las 9 de Ja noche.3 setas las 60. ‘ «-«o oe o» a bo pe--
! Garbanzos gordos; de 29 á 
I Idem padrón de 33 á 34»
I Garbanzos finos, de 40 á 45,-
C o F F e o ®
i r  .  . ' n'Qflbmas ,
f Id**Andnp̂ ^̂  país de 3,50 a 4 pe^efas.el ítiídi
, - Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,25 á 4,50 id. id. 
Id. Mornson azucarados, 3,50 á 4 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de 6 á 7 id. id.
*guarijiente8 a Id. fresco de 5 á 5 50.
I ■ !. I ^ " ® ® ®  ®̂®®®» **®̂ >20 á 5 id. id.nóteles resomendab esr““̂
e n c u y „ n n n .„ „ e .d e l e c ^ r ^
Hotel Anglo-Hispano. i Especias
®Pimienta negra, de 155 á 157 ptas. quintal.
Horas de oficinas 
Ccftífieados: cáft¿s.*~'̂ ®*̂ ® p an ad a  y Algeciras 
[de 10 á l í  m.-=-̂ ldem Madric», C ■ y enlaces!
^0 á 4 i —Idem cott^C gsñeral de |
Ui figuran tres coches extraordíniirios parí
enrntr,^». ü  f®*® ®®’‘v>®io queda encerrado en lí 
Málag? ° ^ consiguiente no regresa, i
^ e x |í5S|), de 2,;
I Los domingos y días festivos el servido es has- 9 
sta las 7. *
Cappuaj'es de plaza
F o n é a d n la C a s w t 'S K e E s le p , .
c  . _ Ceuta "
Fonda Española, José Ibafiez.
Hotel Victoria, P uer? í^S l%
8r*í—Tf,  , ida, u mi
I Clavillos de Zanzíbar, de 170 á 172 id.
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id. 
j Qenjibre africano, de 170á 175 id 
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra, 
i Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Vianda Ceylán, de 2,25 á 2.50 los 460 gramos
objetos asegurados.
Recepción.—Para Granada y Algeciras de 10 á 
11 m.—Idem express á Córdoba y Madrid con en-
>«« » ■»  - D e2,30 á 4 t.—De 6,30 á 7 noche.
Los domingos el servició es hasta las 7 
Paquetes postales: recepción.-De lo’á l lm  
de 1 á 2 t.-i-Entrega: de 10 á 11 m. ® “
7;¿!®Í 8 á 9<30 m.; de 2 á 4 1.; de
Apartados (ofífcial y particular.-Una hora y 15 
después de la llegada dé los correos generales.éúécríoiár f  /A.- j  l ' ■ '
p mam tfenoho a una morción gnatís en esta Guia
* V* «iv/iao uaviA i«u» ,
ó dos personas, 2 Idem.
Por Ídem desde las doce de la noche al ser de 
día, 2,50 ídem.
De dos caballos y  cuatro asientos 
Carrera hasta las doce de la noche por una á 
cuatro personas, 1,50 pesetas.
Carrera desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2,50 Idem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
a cuatro p^sonas, 2,50 Idem,
Por Ídem desde las doce de la noche al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3>50 ídem.
m m á m m
